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Abstract 
This study investigates the comprehensive problem with the consequences of the 
smartphones’ implementation in relation between mothers and their infants. Our 
investigation is based on an online survey, interviews with a focus group and an experiment. 
With profound knowledge from developmental psychological theories we interpret the 
consequences of the disruption of mothers’ attentiveness towards their infants. By 
explaining the influence from boundaryless work, a faster perception of time, addiction to 
technology and the young generation of digital natives, we are trying to understand these 
factors’ impact on today’s society in an IT-ethical point of view. This gathering of knowledge 
is compared to our thesis with the smartphones’ disruption of the intimacy between a 
mother and her infant child. 
The project results in a suggested design solution; an ironic, provocative but informative 
drive including a pamphlet that has been evaluated in our focus group of mothers with infant 
children. 
In closing we have summarized and discussed all aspects of the thesis and put it into 
perspective in broader contexts. 
Resumé 
I denne rapport dokumenterer vi vores projektarbejde med den overordnede problemstilling 
“hvilke konsekvenser medfører implementeringen af smartphonen i relationen mellem 
mødre og deres spædbørn og hvordan kan en designløsning udformes, så den opfordrer til 
refleksion og skaber bevidsthed herom?” 
Vi benytter udviklingspsykologiske teorier til at forstå konsekvenserne af de 
nærværsforstyrrelser smartphonen forårsager mellem mødre og deres spædbørn. For at 
forstå baggrunden for hvordan smartphonen er blevet et distraherede element i hverdagen, 
har vi undersøgt det grænseløse arbejdes medvirken til smartphonens fremgang, samt 
hvordan en moderne tidsopfattelse kaldet “hurtig tid” har ændret vores adfærd. 
Vi har brugt teori om afhængighed og undersøgt hvorvidt der kan være tale om et 
afhængighedsforhold til smartphonen og hvordan dette kan medvirke til smartphonens 
omfattende indtog i nutidens samfund. For at skabe et billede af smartphonens fremtidige 
samfundsbetydning har vi undersøgt den unge generations forhold til informationsteknologi. 
Problemstillingen belyses fra et IT-etisk og teknologifilosofisk perspektiv, for at forstå den 
generelle betydning af indførslen af ny teknologi. Dette perspektiv sammenholder vi med 
vores overordnede problemstilling. 
Der er benyttet en spørgeskemaundersøgelse for at forstå omfanget af problemstillingen og 
derefter dybdegående interviews for at forstå mødrene i relation til problemstillingen. Vi har 
opstillet et eksperiment, som viser spædbarnets reaktion når nærværet til moderen 
afbrydes af smartphonen. 
Projektet munder ud i et konkret løsningsforslag til den overordnede problemstilling. Dette 
er delelementer til en oplysningskampagne. Projektets primære løsningsorienterede 
produkt er en informationsfolder, som er blevet evalueret af repræsentanter fra vores 
målgruppe gennem et fokusgruppeinterview. 
Afslutningsvis har vi sammendraget og diskuteret samtlige undersøgte fokuspunkter af 
problemstillingen og perspektiveret dette i en bredere kontekst. 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1: Indledning 
Den hastige udvikling af informationsteknologien har betydet, at man konstant bliver 
distraheret af en enorm mængde indkommende informationer. Man er uafbrudt udsat for 
forstyrrelser i form af mails, facebook-notificationer og andre informationsmedier. Fravalget 
af dette kan være utrolig svært for mange mennesker. En distraktion kan skyldes det 
moderne menneskes afhængighed af smartphonen. 
Samværet mellem spædbørn og deres forældre gennemgår en markant ændring efter 
indførslen af smartphonen. Flere udviklingsteoretikere forklarer hvordan spædbørn har brug 
for sine forældres ubetingede opmærksomhed for at udvikle sociale kompetencer og evnen 
til at udvikle tillid til andre mennesker. 
Men med artefaktet, smartphone, har forældrene en større tendens til at lade deres 
opmærksomhed distrahere, og uden varsel, fjerne fokus fra barnet så snart smartphonen 
bipper. Det kan øjensynligt være svært for barnet at forstå hvorfor, men budskabet om, at så 
snart smartphonen kommer frem, er barnet ikke længere er i fokus, går rent igennem og 
barnet føler sig tilsidesat i forhold til teknologien.  
Nærvær og øjenkontakt er i høj grad vigtig for barnets udvikling i dets første leveår. Der sker 
en symbiotisk knytning mellem moder og barn, og de opfattes som ét fælles individ i barnets 
optik. Det kan have negative følger for barnet, hvis den symbiotiske sammensmeltning 
distraheres. 
Nutidens unge er vokset op med mobiltelefonen, internetteknologi og hjemmecomputere og 
det vil derfor falde dem mere naturligt at implementere disse informationsteknologier i 
deres hverdag. Disse teknologier er blevet hverdagsredskaber, hvorimod de førhen har 
været anset som arbejdsredskaber og derfor kan problemet forventes at være stigende, da 
den kommende generation af forældre sandsynligvis vil bruge smartphonen i højere grad 
end den tidligere- og nuværende generation af forældre. 
1.1: Emnevalget 
Vi vil gennem vores første semesterprojekt på Roskilde Universitet undersøge vores 
hypotese om, at smartphonens distraktion har forstyrrende konsekvenser for nærværet 
mellem forældre og barn. Vi vil dertil lave en konkret designløsning, der har til formål at 
afhjælpe problemstillingen. Et sådant løsningsforslag skal udarbejdes med brug af den 
viden, vi tilegner os gennem dette projekt, dermed sagt at designprocessen vil ligge sidst i 
projektarbejdet. 
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1.2: Begrebsafklaring 
Nedenfor ses en kort forklaring af begreber som du som læser vil støde på undervejs i 
rapporten. Begrebsafklaringen har til formål at både du og vi som projektgruppe, er enige om 
hvad der menes med begreberne, når de fremover benyttes i projektrapporten. 
1.2.1: Definition af “nærvær” 
Da nærvær er et centralt emne i vores projekt, vil vi kort definere hvad vi mener dette begreb 
betyder. Derved kan vi være enige om en fælles betegnelse for ordet, når det fremover 
bruges i rapporten. 
Ifølge Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs moderne danske ordbog (“nærvær” ifølge 
ordnet.dk) defineres nærvær som: 
“1. det at være til stede 
2. (oplevelse af) opmærksomhed, interesse, kærlighed eller omsorg som et menneske 
udviser” 
Det er selvfølgelig klart, at der med punkt 1 menes den fysiske tilstedeværelse. Dette er ikke 
relevant i forhold til vores definition af ordet. Derimod beskriver punkt 2 en psykisk social 
tilstand. 
Tilbage i 1990 beskriver pædagog Lis Bastian, hvad der må kræves af nærværet i 
samværet med børn . Hun mener at nærvær er noget der kræver en aktiv indsats fra den 
voksne; “først og fremmest kræves lyst og engagement.” 
Men mest nævneværdigt, beskriver hun, at man må lægge sine distraktioner fra sig for at 
opnå fuldt nærvær. Indkapslet, tales der altså om opmærksomhed: “…at man ikke hele tiden 
tænker på, hvad der skal ske om en time, i morgen, om en uge eller hvad der sker omkring 
en.” (Bastian, 1990: 16-17) 
I 1990 hvor Lis Bastian skriver denne artikel, er smartphonen ikke blevet et distraherende 
element i hverdagen — fordi den endnu ikke er opfundet. Men ikke desto mindre, er det 
tydeligt at distraktion er en trussel for nærværet. 
Vi vælger at definere nærvær som en bevidsthedstilstand, hvori man er fokuseret og med 
hele sin opmærksomhed er fysisk og psykisk tilstedeværende i mødet med sine 
medmennesker. At man udviser oprigtig åbenhed, nysgerrighed og imødekommenhed. 
Her kan en fysisk opfattelse af nærvær også inddrages; eksempelvis i vigtigheden af 
øjenkontakt mellem mennesker, som har stor betydning for intimitetsfølelsen. 
1.2.2: Definition af “smartphone” 
Gennem rapporten vil vi ofte bruge ordet smartphone. For at være helt enige og præcise om 
begrebet, vil vi kort definere vores forståelse af det. Vi har blandt andet taget udgangspunkt i 
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det britiske akademiske opslagsværk Britannica samt vores egen opfattelse af artefaktet 
(“smartphone” i britannica.com). 
Smartphonen er en konvergens af computeren, PDA’en og mobiltelefonen i en håndholdt 
størrelse. Den indeholder samme funktioner som en computer, dog i et mindre format. Det 
indbyggede mobile internet er ifølge os den vigtigste faktor for definitionen af en 
smartphone. En smartphone behøver ikke nødvendigvis at bruge et berøringsfølsomt 
interface, men gør det som hovedregel. 
1.2.3: Definition af “spædbarn” 
Gennem rapporten bruges “spædbørn” som betegnelse om nyfødte børn i alderen 0 til 12 
måneder. 
1.3: Problemfelt 
Det er paradoksalt, at man bruger sin smartphone til at være social, når man samtidig 
oplever den modsatte virkning; at man netop bliver asocial i den reelle verden.  
Problemet ligger i, at man gerne vil være i nuet, men at man faktisk er i cyber-nuet med 
andre end dem man fysisk omgås. Det er i den forstand af højere prioritet at følge med i, 
hvad alle andre laver lige nu, idag og igår, end at indleve sig i det man selv beskæftiger sig 
med. 
   
At være til rådighed via mobile enheder og sociale medier vedrører efterhånden de fleste i 
det moderne samfund. Ifølge Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 2012) benytter cirka 
Daglig brug af internet på mobilen. 2012
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over 70% af den fremtidige forældergeneration internet på deres mobiltelefon dagligt. Vi 
vælger at generalisere “internetbrug på mobiltelefonen” som værende brug af smartphones 
(jf. 1.2.3: Definition af smartphone). Derved kan vi altså udlede at over 70% af den 
fremtidige forældregeneration allerede nu bruger smartphones. 
Desuden dækker undersøgelsen fra Danmarks Statistik over en interessant oplysning. Det 
viser sig, når man undersøger baggrundstabellen for statistikken, at enlige med børn 
benytter internet på mobiltelefonen i langt højere grad end enlige uden børn. Det samme gør 
sig gældende for par med børn. Gennemsnitligt viser det sig blandt de adspurgte, at forældre 
67% oftere benytter internetadgang på deres telefoner. I det hele taget ses det, at forældre 
benytter alle mobilfunktioner i højere grad end ikke-forældre og også i højere grad end hele 
landsgennemsnittet. 
  
Hvad dette skyldes, vil vi ikke undersøge gennem vores projekt. Men det giver os et klart 
billede af, at forældre bruger deres smartphones i meget høj grad. Vores opgave er nu, at 
belyse hvilken konsekvens brug af smartphones har for nærværet og derved spædbarnet. 
“Problemet er ifølge udviklingspsykologen, Uffe Esben Pedersen, at tiden med teknologien 
går fra den tid, børn skal stimuleres sprogligt, visuelt og sensorisk. […] Sundhedsplejerske 
Helen Lyng Hansen har anbefalet forældre at holde igen [læs. smartphones og tablets, red], 
indtil følgerne af tidlig brug er videnskabeligt belyst. Og fysioterapeut Vibeke Winter har talt 
for et forbud i vuggestuer og børnehaver med henvisning til børns motoriske 
udvikling” (Thorup, 2013).  
Det er klart, at der er brug for viden om problemet, når flere fagfolk mener at brugen af 
informationsteknologi kan have stor indflydelse på barnets tidlige udvikling. 
“Det kan betyde, at barnet får en oplevelse af, at noget er vigtigere for forælderen” siger 
psykolog og familierådgiver Charlotte Clemmensen (Lyng, 2013). 
Vi vil gennem vores projektarbejde undersøge om danskernes storforbrug af smartphones 
påvirker nærværet mellem mødre og deres spædbørn. I de tidlige udviklingsstadier er 
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nærværet utrolig vigtigt for barnet. Vigtigheden heraf, vil vi belyse ved hjælp af 
udviklingspsykologiske teorier. 
1.4: Problemformulering 
Hvilke konsekvenser medfører implementeringen af smartphonen i relationen mellem 
mødre og deres spædbørn og hvordan kan en designløsning udformes, så den opfordrer til 
refleksion og skaber bevidsthed herom?  
1.4.1: Underspørgsmål til problemformulering 
• Hvilke konsekvenser har det for barnet, når brugen af smartphones fjerner den 
opmærksomhed, barnet behøver fra sine forældre? 
• Hvor bevidste er fremtidige såvel som nuværende forældre om smartphonens 
nærværsforstyrrende faktor? 
• Hvordan er den umiddelbare reaktion hos et spædbarn hvis moderen afbryder nærværet 
med smartphone? 
• Hvem har ansvaret for at gennemtænke de sekundære - altså de ikke-umiddelbare 
konsekvenser af implementering af ny teknologi? 
• Hvilke egenskaber forstærkes eventuelt af den nye teknologiudvikling blandt den unge 
generation? 
• Hvilke årsager kan der være til, at moderen bruger sin smartphone i et omfang som 
muligvis er skadeligt for barnet? 
1.5: Afgrænsning 
Vi afgrænser os fra at tage hensyn til diskrimination af kønsrollemønstret, og benævner 
gennem hele projektet at moderen er barnets nærmeste uanset køn. Derved kan enlige 
fædre, homoseksuelle og andre værger i teorien substitueres med mødrene i dette projekts 
tilfælde. 
Tilgangen til forældrene gennem informationskampagnen bliver tykt ironisk, næsten 
latterliggørende, og vi ønsker, med denne tilgang, at chokere forældrene til refleksion.Vi 
tager ingen hensyn til eventuelle forældre som mis-, eller slet ikke, forstår budskabet bag 
ironien, da vi mener der vil være tale om ganske få tilfælde.  
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1.6: Motivation 
Vores motivation for emnevalget i denne opgave begyndte med en induktiv slutning (Wedin 
& Sandell; 2008, s. 18). En mor blev iagttaget, i leg med sit barn. Da hun, på sin smartphone, 
modtager en SMS eller en notifikation, tager hun den frem og øjeblikkeligt falmer sønnens 
smil og han bliver tavs. Hermed sluttede vi at børn lider under de forhold forældrene, i 
kombinationen af teknologi og samfund, er underlagt. Da én enkelt observation lå grund til 
hypotesen er denne slutning induktiv. 
Det er vores generelle opfattelse, at smartphones påvirker vores nærvær med vores 
medmennesker. Vi har alle oplevet, at vi selv eller vores venner tilsidesætter det sociale 
nærvær til fordel for de sociale medier. 
Vi er vokset op i en tid, hvor udviklingen af informations- og kommunikationsteknologier 
som mobiltelefonen og nu smartphones har taget fart. I starten af 90’erne, da vi var helt 
små, var mobiltelefonen ikke synderligt udbredt, især ikke til privatbrug. Først omkring 
årtusindskiftet lancerede Nokia billige modeller, der gjorde det muligt for 
gennemsnitsdanskeren at eje en mobil til privatbrug. Udviklingen tog hastige skridt og i dag 
ejer alle en mobiltelefon, heraf er størstedelen smartphones (jf. 1.3: Problemfelt). 
Den nærværsforstyrrelse der må siges at opstå på grund af smartphonen i dag, har derfor 
ikke været et problem i vores (start-90’er) barndom. Problemet er altså nyligt opstået og 
belysningen heraf er yderst aktuel i denne digitale tidsalder. Alle gruppedeltagerne håber 
derfor at vores projekt kan være en øjenåbner, ikke blot for os selv, men teoretisk set række 
ud til mange andre kommende forældre gennem en oplysningskampagne. 
Gruppedeltagerne i denne projektgruppe er alle bekymrede over udviklingen, da vi ser os 
selv som den kommende generation af forældre og det bekymrer os, hvordan vi vil agere 
overfor vores fremtidige børn i et samfund hvor teknologien bliver en stadigt voksende del af 
vores hverdag. 
1.7: Semesterbinding 
Der er på den Humanistisk-Teknologiske bacheloruddannelse tre dimensioner (1 - Design 
og konstruktion. 2 - Subjektivitet, teknologi og samfund. 3 - Teknologiske systemer og 
artefakter.)  
Vi har i dette projekt valgt at inddrage følgende to dimensioner: Design og konstruktion samt 
Subjektivitet, teknologi og samfund.  
Vores projekt vil indeholde en konkret designløsning og dermed inddrager vi design og 
konstruktionsdimensionen. Desuden er inddragelse af denne dimension obligatorisk i vores 
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1. semesterprojekt, da det er semesterbindingen og vi er pålagt at formulere et konkret 
designforslag.  
Herudover vil vi benytte dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund. Herunder vil vi se 
på  følgerne af teknologiens udvikling, i dette tilfælde smartphonen, specielt 
på forandringsprocesserne af hverdagslivet for familier – nærmere betegnet ændringerne af 
samværet, mødre og spædbørn imellem. 
1.7.1: Design og konstruktion  
Vi inddrager design og konstruktion, da vores projekt skal ende ud i med et konkret 
designforslag. For at komme frem til dette vil vi anvende designteorier og begreber, som vi 
blandt andet har lært i undervisningen i kurset “Design og konstruktion 1”. Der vil under 
denne dimension være et særskilt kapitel i rapporten, der vil omhandle alt hvad vores 
konkrete designløsning indebærer.  
Vi vil designe en opråbende og provokerende kampagne, der skal oplyse, sætte fokus på og 
lægge op til debat. Se mere under afsnittet 5: Designbaseret Produktudvikling.  
1.7.2: Subjektivitet, teknologi og samfund 
Vi mennesker har udviklet informationsteknologiske systemer for at gøre vores hverdagsliv 
lettere. Disse teknologier har redefineret vores sociale relationer og vores behov. 
Afhængighed af mobiltelefonen er blevet en norm, og derfor videreudvikler vi teknologier der 
lader udviklingen fortsætte i samme retning. 
Vi har valgt at fokusere på familielivet, hvor vi ser et problem i mødres brug af smartphones 
i samværet med spædbørn. Problemet opstår, når de nye behov for at være online 
prioriteres højere end nødvendigheden af nærvær mellem mødre og spædbørn. Dette er et 
tydeligt eksempel på STS-dimensionens grundmodel, som viser samspillet mellem 
mennesket og den teknologi vi udvikler.  
Under denne dimension vil vi anvende humanvidenskablige teorier for eksempel 
psykologiske udviklingsteorier af blandt andre Daniel Stern samt anvende 
humanvidenskablige begreber som for eksempel “hurtig tid”, der er udviklet af Thomas 
Hylland Eriksens. Derudover vil vi bruge metoder og værktøjer til at få en bredere forståelse 
og til at analysere på de subjektive og samfundsmæssige sammenhænge, som vi forventer 
at kunne uddrage fra vores indsamlede empiri. 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2: Teori 
2.1: Udviklingspsykologi 
Vi vil benytte nogle forskellige udviklingspsykologiske teorier til at belyse konsekvenserne 
af smartphonens afbrydelse af nærværet mellem mor og spædbarn. Vores fokus i teorierne 
er på barnets første 12 måneder, dog er teorierne gældende indtil barnets 24. måned. Disse 
teorier samt termer herfra beskrives i det følgende afsnit. Ud fra et udviklingspsykologisk 
aspekt er det vigtigt at barnet udvikler sin adfærd gennem tilknytning til sine forældre. Vi vil 
ved hjælp af tilknytningsteorier belyse konsekvensen af forstyrrelser mellem forældre og 
spædbarn, for barnets udvikling i dets første leveår. 
Fra barnets 2 til 7 måneder ifølge Bowlby (Larsen, 2008: 96) skaber ansigt-til-ansigt-
samspil med forældrene tryghed. Brydes denne form for kommunikation kan det medføre 
koncentrationproblemer. 
Når barnet er 7-24 måneder er forældrene barnets trygge base, mener Margaret Mahlers 
(Larsen, 2008: 78). Her kan brugen af smartphones forårsage separationsangst, på grund 
af manglende omsorg. Når forældrene fokuserer på deres smartphones, eller noget andet, i 
stedet for på barnet, yder de ikke nærværende ansigt-til-ansigt-samspil, og det kan føre til 
stresslignende tendenser for barnet, som set i "Still Face Experiment" (Tronick, 2007) hvori 
et barn udsættes for sin mors bevidst udtryksløse ansigt. 
Det er vigtigt, at forældrene er gode til at læse deres barns signaler og imødekomme 
barnets behov, for at skabe den trygge base som barnet har brug for. Når forældre bruger 
deres smartphones kan de virke følelsesmæssigt tillukkede, hvilket barnet kan aflæse ifølge 
Sterns afstemningsbegreb (Larsen, 2008: 92). 
Ifølge børnepsykolog Mary Ainsworth kan manglende nærvær medføre at tilknytningen 
mellem forældre og barn brydes, og at barnet bliver utryg-undgående (Larsen, 2008: 99). 
Dette er en adfærd hvor barnet ikke viser mange følelser når moderen forlader lokalet, og 
ikke opsøger hende igen, når hun kommer tilbage. 
En anden adfærdsændring Ainsworth mener opstår ved manglende nærvær er utryg- 
ængstelig. Her er barnet forsigtigt og ængsteligt, holder sig tæt til moderen og bliver 
voldsomt ked af det, når moderen går, samt har svært ved at trøstes ved hendes 
tilbagekomst. De tilknytningsmønstre kan have meget stor påvirkning på barnets kognitive 
og sociale struktur. 
Margaret Mahlers har undersøgt interaktionen mellem barn og forældre. Mahlers teori går 
fra fødslen til det hun kalder separations individuationsprocessens afslutning. Første 
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underfase i separations-individuationsfasen hedder differentieringsfasen og går fra 5 – 9 
måneder. Her lærer barnet at skelne mellem sig selv og moderen. Det er vigtigt at moderen 
støtter barnets forsøg på at blive fri fra symbiosen, men kontakten til moderen er stadig 
vigtig. Barnet vil opleve verden ved hjælp af moderen som en tryg base, men vil finde sin 
egen personlighed ved hjælp af nysgerrighed og forståelse af verden i sin egen lille form. Det 
er i denne fase derfor utrolig vigtigt at barnet ikke oplever at moderens opmærksomhed er 
rettet andetsteds når barnet søger tryghed.  
Psykolog Charlotte Clemmensen udtaler: “Der er jo forskel på at være til stede fysisk og på 
at være til stede følelsesmæssigt. Det, at forældre kan tage arbejdet med hjem, gør ikke, at 
man har mere psykisk og følelsesmæssigt samvær med børnene. Nærmere 
tværtimod…” (Lyng, 2013) 
Mahler betoner vigtigheden af at symbiosen bliver tryg, og at barnet ikke tvinges til at 
forlade den for hurtigt eller for pludseligt. Med smartphones afbrydes man oftere, på grund 
af den enorme mængde notifikationer man modtager. Der ses derfor en tendens til at mødre 
bliver oftere distraheret og afbryder symbiosen med barnet. 
“[…] har moderen svært ved at udholde nærheden med barnet, eller er hun ikke i stand til at 
etablere en stabil kontakt med barnet i denne periode kan det ifølge Mahler betyde, at barnet 
ikke i tilstrækkelig grad får udviklet en sund tillid til sig selv, og i værste fald kan det skabe 
psykiske problemer" (Larsen, 2008: 77). 
Udviklingspsykolog Daniel Stern påpeger hvordan barnet i alderen 2 til 7 måneder bliver 
opmærksom på de sociale omgivelser. Det kan nu genkende sine forældre visuelt, følge dem 
med blikket og holde øjenkontakt i længere tid. Derfor handler denne periode især om 
samspillet mellem spædbarnet og moderen, samt opmærksomheden på hinandens ansigt-
til-ansigt-kommunikation. Stern kalder det ansigtsduetter (Larsen, 2008: 85). De imiterer 
ikke blot hinanden, men reagerer med små variationer på hinadens adfærd. Her er det 
utrolig vigtigt, at samspillet ikke afbrydes for ofte, eksempelvis ved at moderen skifter fokus 
til smartphonen. 
"Hvis forældre møder barnet med et stumt og udtryksløst ansigt, viser flere eksperimenter, 
at barnet bliver forvirret og ked af det. Det kan ikke længere påvirke og samtale med 
forælderen, som det plejer, og det smittes tilsynelandende af hendes døde 
følelsestilstand" (Larsen, 2008: 88).  
Forældre som understimulerer deres børn ved ikke at give dem respons nok, eller vise 
initiativ nok under samspillet, eksempelvis fordi de bliver distraheret af smartphonen, kan 
ende med at få et socialt handicappet barn. Vi afgrænser os fra forældre som overstimulerer 
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deres børn, da vi tager udgangspunkt i at hjælpe de forældre der understimulerer grundet 
overforbrug af smartphones. 
Ifølge Daniel Stern er det vigtigt for barnet at det deler oplevelser med moderen, og at hun 
viser, at hun har forståelse for barnets følelser og begejstring. Det gør hun ved at udtrykke 
samme mimik som barnet. Her taler Stern om følelsesmæssig afstemning, altså at 
moderen spejler barnets følelsestilstand som han kalder affektiv afstemning. Dette er ifølge 
Stern en af de stærkeste måder, hvorpå forældrene kan forme barnets udvikling. Hvis 
moderen ikke genspejler sit barn taler Stern om fejlafstemninger, dette kan resultere i en 
svækkelse af barnets aktivitet eller følelsesmæssige niveau i bestemte situationer. 
Når forældre udtrykker samme mimik som barnet kan de fravælge bestemte ting barnet 
gør, der ikke er socialt acceptabelt, så som at slå. Ved ikke at kopiere disse handlinger lærer 
barnet ikke hvad der er rigtigt og forkert. “Gennem disse selektive afstemninger overføres 
forældrenes [..] ønsker til barnets oplevelsesverden og grænser sættes for hvad, der er 
socialt rigtigt og forkert” (Larsen, 2008: 92). 
Når moderen gentagne gange bruger sin smartphone i situationer, hvor hun burde kopiere 
barnets handlinger og mimik, kommer denne ubevidste handling til at ligne en affektiv 
afstemning og giver dermed barnet en opfattelse af, at netop dét barnet er i færd med, og 
søger afstemning omkring, bliver underkendt af moderen og barnet lærer dette som 
værende forkert. Hvis dette sker gentagende gange kan der være tale om seriøs forringelse 
af barnets udvikling af sociale kompetencer. Dette kan man frygte at smartphonens 
udbredelse medfører. 
2.2: IT-etik 
Vi vil I dette teoriafsnit om IT-etik tage udgangspunkt i forskellige relevante teoretikeres 
filosofier om teknologi samt data fra Danmarks Statistik. 
Informationsteknologien har medført en tendens til at afbrydelser og forstyrrelser i 
hverdagsgøren, er blevet en normalitet. Vi som er vokset op under denne udvikling har 
vænnet os til konstant at blive distraheret, men det etiske spørgsmål er, om vi ønsker, at 
denne udvikling skal fortsætte? 
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Smartphonen kan viderebringe informationer på et splitsekund, men det ses af ovenstående 
graf, at den bliver brugt til en del andet end informationssøgning blandt danskerne. I stedet 
for at modtage letfordøjelige informationer, bliver smartphonen i højere grad brugt til i 
længere tidsperioder til en uendelig strøm af informationer. 
Udviklingen af teknologien er gået meget stærkt. I 2011 havde 33% af danske familier 
mindst én smartphone, og i 2013 er antallet steget til 63% (Elektronik i Hjemmet, 2013). 
Samtidig udvikler smartphonen sig lige så hurtigt, som den udbredes. Der er nu tale om en 
overflod i informationsstrømmen. Opfindelsen af smartphonen har altså givet anledning til 
nye problemstillinger. 
I vores projekt vil vi undersøge den problemstilling, vi ser med mødrenes brug af 
smartphone i samvær med deres spædbørn. Det har formentlig ikke været skabernes 
hensigt med teknologien, at ændre normerne for hvordan og hvor ofte vi lader os distrahere. 
Her ser vi en teknologi-etisk tilgang, der tydeligt viser hvordan en teknologis udvikling kan 
accelerere, som vi har oplevet det med smartphonen:  
“[…] introduktionen af en ny teknologi giver ofte anledning til nye problemstillinger, der igen 
giver anledning til udviklingen af nye teknologier, snarere end afskaffelsen af den første 
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teknologi. Dette fænomen, sammenholdt med den øgede kompleksitet, kan igen give indtryk 
af en udvikling, der er ude af kontrol.” (Hansen, 2011:231) Et eksempel på en teknologi der 
bruges til andet end udviklernes tænkte formål, er internettet som blev udviklet til militær 
brug af USA og i dag vrimler med porno og meget andet ikke-militær data. 
“Winner (1986) har […] forfægtet det standpunkt, at teknologier i en vis, afledt forstand har 
politiske og etiske aspekter. De har det ikke i egentlig forstand, da teknologier netop ikke har 
fri vilje, men i den afledte forstand, at en given teknologi kan forudsætte eller være stærkt 
kompatibel med en særlig form for social relation eller særligt handlingsmønster.” (Hansen, 
2011:233) 
En relevant teori inden for filosofietik er deontologi. Teknologier er autonome men kan ikke 
direkte tvinge os mennesker til noget. De har dog blandt andet muliggjort, at vi kan være 
fraværende i samværet med vores spædbørn. Ligesom mange alkoholproducenter støtter 
“drink responsibly”-kampagnen, bør smartphoneproducenterne så, i kraft af at teknologien 
er autonom, støtte vores kampagne? 
Teknologier har påvirket vores hverdagsgøren i høj grad, og ifølge dydsetisk teori er det 
vigtigt, at vi ikke glemmer de små ting, der tillader mennesket at udvikle sociale færdigheder 
og dyder som mådehold, venlighed og disciplin. Albert Borgmann forklarer hvordan normal 
gøren, så som at få varmet huset op, førhen krævede at vi trådte ind i nogle forskellige roller. 
Mor tændte op, far fældede træer og børnene hentede brænde. I dag har vi radiatorer, som 
varmer huset op for os. Disse apparater kræver intet af vores færdigheder, styrke eller 
opmærksomhed og jo mindre krævende de er, desto mindre mærker vi deres 
tilstedeværelse (Borgmann, 1984: 42). En radiator kræver kun, at man drejer på en 
termostat, og kun i de tilfælde hvor man tænker over at det enten er for koldt eller varmt, 
lægger man mærke til, at der findes en radiator. 
Nu har vi mennesker yderligere opfundet en selvregulerende termostat til vores radiatorer 
eller gulvvarme, dvs. at denne teknologi nu kræver endnu mindre af os og at vi dermed i 
mindre grad lægger mærke til den. Vi prøver altså konstant at udvikle nye teknologier, som 
gør alle de små opgaver i hverdagen mindre krævende. Men som Borgmann pointerer, er 
det disse ting, som udvikler mådehold, venlighed og disciplin hos mennesket. Ud fra dette 
perspektiv vil det sige, at smartphones er et apparat, som har frarøvet os udviklingen af 
mange dyder.  
I begge disse teorier ses en overbevidsthed om, at teknologien ikke kan leve et selvstændigt 
liv uafhængigt af mennesket. Det er mennesket som skaber teknologien, men til forskel fra 
deterministiske teoretikere, tager Winner afstand fra, at den teknologiske udvikling ikke 
påvirkes af samfundsmæssige forhold, men derimod skulle diktere dem: "What matters is 
not technology itself, but the social or economic system in which it is embedded. This 
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maxim, which in a number of variations is the central premise of a theory that can be called 
the social determination of technology, has an obvious wisdom. It serves as a needed 
corrective to those who focus uncritically upon such things as "the computer and its social 
impacts" but who fail to look behind technical devices to see the social circumstances of their 
development, deployment, and use. This view provides an antidote to naive technological 
determinism the idea that technology develops as the sole result of an internal dynamic and 
then, unmediated by any other influence, molds society to fit its patterns” (Winner, 1986: 
21). 
Det er med andre ord ikke vigtigt, hvilke konsekvenser teknologien har for mennesker, fordi 
den hurtigt bliver en integreret del af samfundet, bundet af normer og er derfor ikke noget 
der ofte bliver reflekteret over. Det faktum, at teknologien ikke bliver diskuteret eller stillet til 
ansvar for  eventuelle konsekvenser er det tragiske i dette tilfælde, for Winner 
argumenterer netop for, at teknologien har meget stor påvirkning af menneskers liv, uanset 
om det er planlagte eller utilsigtede konsekvenser og det er derfor vigtigt at filosofere over 
konsekvenserne af hver eneste detalje i det teknologiske design.  
Winner understreger, at det der gør teknologien så meget mere kompleks end simple 
redskaber er, at de ikke blot forenkler opgaverne i dagligdagen, men ændrer hele 
eksistensgrundlaget for, hvad der betegnes som det almene liv. Et politisk aspekt, som 
sjældent skænkes tanker af de, som designer produkterne. I følge Winner er mennesker 
nemlig en aktiv del af teknologien, og når de er det, ændrer teknologien også på sociale roller 
og forhold som følger af, at teknologien kræver disse ændrede forhold for at kunne fungere. 
Som følge af dette går håndtering af teknologiske systemer fra blot at være redskaber, til en 
naturligt forankret del af hverdagen. Eksempler på dette er biler, telefoni, elektricitet og 
computere, alle eksempler på teknologisk redskaber, som dominerer hverdagen i så høj 
grad, at det ville være svært at leve uden. (Winner, 1986: 11) 
Teknologien er altså lige så meget med til at præge mennesket, som mennesket er til at 
skabe teknologien. Det er derfor vigtigt at evaluere og filosofere over teknologien, når man 
reflekterer over det moderne. 
Borgmann skriver også om de skjulte sociale konsekvenser af den teknologiske udvikling: 
”to speak of technology making promises suggests a substantive view of technology and is 
misleading. But the parlance is convenient and can always be reconstructed to mean that 
implied in the technological mode of taking up with the world there is a promise that this 
approach to reality will, by way of the domination of nature, yield liberation and enrichment. 
Who issues the promise to whom is a question of political responsibility; and who the 
beneficiaries of the promise are is a question of social justice” (Borgmann, 1984: 41).  
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Hvis det ikke er al teknologisk udvikling, som ifølge Borgmann skaber fremgang for 
samfundet, må en analyse og vurdering af dette være nødvendig, for at kunne bestemme 
om dette er tilfældet. Hvis vi gør det, støder vi nogle gange på utilsigtede konsekvenser 
(Winner, 1986: 25). Dette må anslås at være de politiske aspekter af den teknologiske 
udvikling og de er vigtige at tage i betragtning, uanset hvor tilforladelige de må se ud på 
afstand, for selvom målet med de fleste teknologier er, at gøre nødvendige aktiviteter 
hurtigere eller mere behagelige for mennesket, er det på bekostning af værdier, sociale 
forhold og egenskaber, som i følge Borgmann er et tab for menneskeligheden.  
Begge teorier har for mål at gøre op med den forestilling som er dominerende i den moderne 
verden om, at al teknologisk udvikling er diskuterbart godt. Med det menes ikke at al 
teknologisk udvikling nødvendigvis er ubetinget dårlig, men blot at alle aspekter bør 
overvejes, inklusiv de sociale.  
“But it seems characteristic of our culture's involvement with technology that we are seldom 
inclined to examine, discuss, or judge pending innovations with broad, keen awareness of 
what those changes mean. In the technical realm we repeatedly enter into a series of social 
contracts, the terms of which are revealed only after the signing.” (Winner, 1986: 9).  
De sociale kontrakter der refereres til i dette citat er de følgevirkninger der kommer med den 
ukritiske måde hvorpå mennesker idag tager teknologien i brug uden at overveje 
konsekvenserne heraf. Hvis først teknologien tages i brug, kommer følgevirkningerne helt af 
sig selv – uanset om man er klar over det. Her underskrives ”kontrakten” – den bindende 
forpligtelse mellem menneske og teknologi.  
Disse forpligtelser bliver ikke kun sat i verden af individerne selv – som talt om tidligere kan 
teknologiers indflydelse på en større gruppe mennesker anses for at have politiske 
kvaliteter. Overalt i byrummet ses eksempler som helt konkret berører tusindvis af 
mennesker, som påvirkes af teknologiens politik for brug af denne, selvom de ikke selv har 
indvilliget i konstruktionen. Teknologiens politik berør altså ikke kun de som frivilligt tager 
imod den, men også de omkringværende pårørende, og disse politikker kan være meget 
omfattende for det sociale liv i området samt svære at afskaffe efterfølgende, fordi de er 
blevet en så integreret del af den sociale væremåde i miljøet. (Winner, 1986: 29).  
Winners afsluttende pointe er, at det er vigtigt at analysere disse sociale konsekvenser af 
teknologien fordi vi mennesker ikke blot er redskaber for den teknologiske udvikling. Hvad 
der i følge ham er interessant er ikke at undersøge hvilke konsekvenser teknologi, der 
allerede er blevet implementeret og derfor allerede har haft sine påvirkninger af samfundet, 
men at analysere de fremtidige teknologiers konsekvenser så disse kan stoppes inden 
skaderne viser sig. (Winner, 1986: 10)  
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Teknologien har tendens til at ændre måden hvorpå mennesket udfører aktiviteter, men ud 
over at gøre disse lettere at håndtere, påvirker den hele måden hvorpå man opfatter 
udførelsen af disse aktiviteter, især de sociale sammenhænge bag handlingerne. Det er 
derfor vigtigt at undersøge konsekvenserne af teknologierne, før de tages i brug, i stedet for 
at analysere eftervirkningerne når først de er trådt I kraft. “If the experience of modern 
society shows us anything, however, it is that technologies are not merely aids to human 
activity, but also powerful forces acting to reshape that activity and its meaning.” (Winner, 
1986: 6) 
2.3: Afhængighed 
Begrebet afhængighed defineres ved at have et ekstremt fysisk eller psykisk behov for 
noget bestemt eksempelvis penge, computerspil, cigaretter eller de nyeste teknologier. 
Ofte er det en vane der medfører afhængighed af større eller mindre grad. I dette tilfælde 
kigger vi nærmere på afhængigheden af smartphones og hvordan en sådan afhængighed 
kan være i konflikt med symbiosen mor og barn imellem. Smartphonen er et ekstremt 
afhængighedsskabende artefakt, da den samler en stor mængde praktiske og 
informationsteknologiske muligheder, herunder websurfing, sociale medier, emails, etcetera. 
Afhængighed forårsager en ændring i hjernens struktur og funktioner, hvilket betyder at 
afhængighed betragtes som en neurologisk sygdom (Heyman 2009: 95). ”Neural plasticity 
is what makes voluntary behavior possible. In support of this point are hundreds of studies 
documenting that changes in voluntary activities are associated with changes in the brain 
[…] This implies that the behavioral and cognitive techniques must have changed the 
brain” (Heyman 2009: 96). 
Der skabes en belønningsfølelse i hjernen hver gang man udfører den handling, 
afhængigheden knytter sig til. Både motivation og hukommelse bliver begge tydeligt 
påvirket af denne hjernesygdom (ASAM Board of Directors: 2011).  
Nicola Johnson stiller spørgsmål til hvad teknologiafhængighed er og hvordan teknologi har 
fået en så integreret indflydelse på hverdagen. “Are we dependent on technology? Is 
dependence a form of addiction? If addiction is determined by degrees of dependency, we 
can argue that we are addicted to our bathroom, we are addicted to television and we are 
addicted to using a kettle to boil our water. It is not that we cannot live without these things; 
it is that these new technologies have been impressed upon our lives and that most of us 
choose to use these technologies to make our everyday lives easier” (Johnson 2009: 2)  
Derved kan man sige, at en måde at forstå teknologiafhængighed på, er ved at forstå 
hvordan teknologien er integreret i hverdagen. Man ser den som en nødvendighed, som man 
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er afhængige af for at få hverdagen til at fungere. Smartphoneteknologien har gjort det 
nemmere at få mange af vores menneskelige behov opfyldt, set fra Malsows 
Behovspyramide (se bilag 6). Teknologien er altså dybt forankret i vores nutidige levevis og 
er for nogle en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge sammen. For mange er denne 
nødvendighed så stor, at man kan betegne den som en afhængighed. 
En anden tilgang til definitionen af teknologiafhængighed er set ud fra Dr. Jayne 
Gackenbachs teori, hvor hun beskriver hvordan teknologiafhængighed ses som en 
adfærdsmæssig afhængighed. Hun mener, at teknologiafhængighed kan være enten passiv 
eller aktiv. “Technological addictions are operationally defined as non-chemical (behavioural) 
addictions that involve human-machine interaction. They can either be passive (e.g., 
television) or active (e.g., computer games), and usually contain inducing and reinforcing 
features that may contribute to the promotion of addictive tendencies” (Gackenbach 2006: 
141) 
Brugen af smartphones kan være afhængighedsdannende ved, at der er en aktiv interaktion 
mellem brugeren og smartphonen. Brugeren fastholdes ved ind imellem at modtage 
respons fra enheden. Smartphonen er en bærbar enhed, der giver mulighed for, at man 
konstant er på. 
Vaner er en mildere forgænger til afhængighed. Vaner er også med til at skabe vores 
adfærd, da de er forankret i vores personlige og sociale liv som mennesker. De betyder, at vi 
gør mange praktiske ting, uden at skulle tage stilling til dem, eksempelvis at vaske hænder 
efter toiletbesøg. Men vanerne kan også blive dominerende i vores adfærd (Graybiel 2008: 
374). Dette kan have negative konsekvenser, så som afhængighed. ”Many use hand-held 
devices to surreptitiously check their email during business meetings, corporate retreats, 
their kid’s soccer games, and even church services” (Small & Vorgan 2008: 54). Hvis der er 
et afhængighedsforhold i vores hverdag, kan det påvirke vores bevidsthed omkring vores 
adfærd. 
2.4: Generation Netværk 
Generation Netværk defineres som den generation, der er født efter 1990, og som dermed 
er vokset op i en kontekst, der er baseret på netværk. De har aldrig oplevet en verden uden 
internet eller mobiltelefoni, og deres sociale omgang er betinget af deres jævnaldrenes 
forventning om konstant tilgængelighed. 
“Generation Netværk […] ser på verden på en anden måde, end vi andre gør. At netværket 
ikke bare er en praktisk foranstaltning i deres liv – men et livsvilkår. Hvor vi andre har et 
hverdagsliv med et netværk i, har den nye generation et netværk med et hverdagsliv i.” (Bay, 
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2008: 16). Dette livssyn bevirker at eventuelle individer som ikke følger paradigmet vil 
anses som værende socialt handicappede i det moderne, digitale samfund.  
“De digitalt indfødte” er en lignende definition af 90’er generationen der introduceres af 
Marc Prensky (Prensky, 2001). Med hans definition af digitalt indfødte og -immigranter, 
bliver det gjort nemt at differentiere den unge generation fra tidligere generationer. De 
digitalt indfødte er vokset op med de nye kommunikationsteknologier og det er altså blevet 
en forankret del af deres hverdagsliv. At de er “indfødte” kan sammenlignes med at deres 
brug af teknologi er deres modersmål.  
Derimod har de digitale immigranter lært teknologien at kende og har selv taget stilling til 
omfanget af brugen af netværksteknologierne. Som enhver anden immigrant, har de skulle 
lære en ny kultur at begå sig i. Digitale immigranter oplever det derved sværere at tilegne 
sig færdigheder i den digitale verden, end de digitalt indfødte, som ejer disse færdigheder 
nærmest instinktivt. 
Ifølge Bay og hans teori om Generation Netværk, vil nutidens unge på grund af deres 
konstante tilgængelighed blive eksperter i multitasking. Desuden vil en modreaktion til det 
nuværende overforbrug af informationsteknologi blive modereret til det finder en naturlig 
balance. Han sammenligner netværksudviklingen med tidligere bekymringsværdige 
samfundsudviklinger: “Alle større milepæle i det vestlige menneskes udvikling har været 
efterfulgt af en tilsvarende agtsomhed […] Udviklingen er gået stærkt, men har siden fundet 
et naturligt leje.” (Bay, 2008: 166). Desuden mener Bay, at denne udvikling ligefrem kan 
blive en force for hele netværksgenerationen: “Deres naturlighed i forhold til netværket kan 
blive udslagsgivende for, at Generation Netværk ikke bliver ødelagt af stress” 
Bay kalder den unge generation for “kommunikative blæksprutter”, da kommunikativ 
multitasking er et livsvilkår for disse. Han analyserer situationen ved middagsbordet hvor 
teenageren gerne vil kommunikere via sin smartphone, mens dette anses som værende 
uhøfligt af ældre generationer: “[…]forældre med rødder i industrisamfundet anser dette 
tidspunkt for helligt. Det harmonerer til gengæld ikke rigtigt med Generation Netværks 
fragmenterede opfattelse af tid, sted og værdifuld kommunikation. […] Vedligeholdelsen af 
netværket er umanerligt vigtigt for de unge, og et manglede svar på en SMS kan betyde alt 
fra en arrogant afvisning, til at den unge har problemer eller er syg. Derfor er det vigtigt for 
Generation Netværk at holde linjen varm.” (Bay, 2008: 171) 
2.5: Det grænseløse arbejde 
Undersøgelser fra Arbejdsmiljøinstituttet viser at 34 % af adspurgte lønmodtagere mener, 
at arbejdet tager så meget af deres energi, at det går ud over privatlivet 
(Arbejdsmiljøforskning, 2007). 
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Dette gælder især lønmodtagere i “det moderne arbejdsmiljø” – jobs hvor man selv 
strukturerer sin tid og på den måde ikke har faste arbejdstider. Undersøgelsen viste nemlig 
at problemet især fandtes blandt chefer, folkeskolelærere og akademikere. Her kan man 
være nødt til også at arbejde hjemmefra og man lader sig derfor distrahere i sit privatliv. 
Derimod var der tale om et meget mindre problem blandt ansatte med faste arbejdstider; de 
mere klassiske 8-16 jobs som kontorassistenter, fabriksarbejdere osv. Dette skyldes at 
man i disse jobs ikke har mulighed for at tage sit arbejde med hjem. Her er den ansatte 
bundet til en arbejdsstation. 
Udviskningen af grænsen mellem arbejdsliv og privatliv skyldes blandt andet en udvikling af 
vores arbejdsmiljø, hvor man er mere tilbøjelig til at tage sit arbejde med hjem. Men man kan 
bebrejde den informationsteknologiske udvikling af artefakter, som betyder at vi i dag er 
indenfor konstant rækkevidde. Denne udvikling har haft stor indflydelse på nutidens 
arbejdsmiljø, hvor der i dag er en implicit forventning om, at vi altid er tilgængelige via 
opkald, SMS eller email. Samtidig baserer nyere ledelsesformer sig på være opgave- og 
resultatorienterede og dette går specielt ud over de mange lønmodtagere, der lønnes for den 
opgave der leveres, og ikke for tiden der lægges i opgaven; det man tidligere ville kalde for 
overarbejde. 
Disse teknologier har for det første gjort det muligt at tage arbejdet med hjem. Man kan 
skrive videre på sine projekter på sin bærbare computer. VPN-klienter gør det muligt at tilgå 
skrivebordet hjemmefra. Smartphonen modtager vores arbejdsrelaterede emails – selv når 
vi er hjemme og på farten. For det andet har disse teknologier også medført en mere fristillet 
arbejdstid. Det er der dog både fordele og ulemper ved som Allvin siger; ”Det betyder at 
rytmerne i arbejdet bliver stadig mere individuelle, tid og rum i arbejdet bliver i større grad 
præget af grænseløshed og selvregulering af tid bliver i sig selv en væsentlig 
opgave.” (Kamp, Lund & Hvid, 2008).  
2.6: Hurtig tid 
Den informationsteknologiske udvikling har startet en ændring i vores adfærd. Vi har 
vænnet os til at lade os distrahere af en masse småopgaver. Dette fænomen kaldes hurtig 
tid (Eriksen, 2007). 
I følge Eriksens, professor i social antropologi, observationer af samfundet, består mere af 
tiden af korte intense øjeblikke, som han definerer som hurtig tid. Den hurtige tid er en 
tidsopfattelse, der er blevet en norm i takt med informationsteknologiens udvikling.  
Meget informationsteknologi inviterer, eller lokker os, til at hoppe væk fra den langsomme 
tid — hvor man har tid til at fordybe sig, at koncentrere sig om én opgave fra start til slut, 
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hvor tiden ikke presser på og uret for eksempel er lagt væk — til den “hurtige tid”, hvor man 
springer fra opgave til opgave, zapper fra kanal til kanal, når der er en overflod af 
informationer. Man kan ikke tage sig den tid, en opgave kræver for at blive ordentligt udført, 
uden at blive afbrudt af andre små haste-opgver, der ophober sig i køen.  
Eriksen nævner også at dagligdagens små mellemrum — tid man førhen fyldte ud med 
pause, refleksioner og kreative distraktioner (Kamp, Lund & Hvid, 2008: 616-617) — oftere 
fyldes ud af den hurtige tid.  
For eksempel når man nu til dags venter på bussen eller sidder i toget, flyet, klassen er det 
smartphonen, der er fristelsen til at udfylde mellemrummet med hurtig tid, hvor man lige 
kan tjekke ting som mails, sociale medier, nyheder etcetera.  
2.7: Designteori 
2.7.1: Generelt om design og designprocessen 
Ifølge Chris Jones defineres design som “to initiate change in man-made things” (Lawson, 
2006: 33). Oversat at man skaber ændringer i menneskeskabte ting. Ordet ting dækker 
bredt over mange forskellige designområder. Clark & Brody opdeler design i fire 
hovedområder: design af aktiviteter, materielle objekter, kommunikation og fysiske miljøer 
(Clark & Brody, 2009: 107). 
Dette projekts designløsning dækker over tre designområder. Vi vil skabe et element i en 
provokativ produktserie, her er tale om et fiktivt artefakt eller ifølge Clark & Brody – et objekt. 
Derudover skal der skabes en informationsfolder, der i sin fysiske dimension også er et 
objekt. Folderen indeholder også en teknologisk dimension, nemlig det vidensbudskab den 
har til formål at formidle. Hvis denne formidling lykkes og derved skaber en adfærdsændring 
hos målgruppen, er der tale om en procesændring som også kaldes en aktivitet. Derved 
afdækker vores designløsning projektets overordnede problemstilling med flere 
designdimensioner. 
Designprocessen er måden hvorpå designeren 
bevæger sig fra det identificerede problem til et konkret 
løsningsforslag. Lawson mener, at denne proces er en 
vekslende forhandling mellem problemet og løsningen:  
“The design process seen as a negotiation between 
problem and solution through the three activities of 
analysis, synthesis and evaluation”. (Lawson, 2006: 49) 
Herved begrunder han vigtigheden af evaluering af designløsningen og nødvendigheden i at 
skabe flere iterationer af dette løsningsforslag. Ofte har klienten eller målgruppen svært ved 
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at identificere problemstillingen, før en prototype af en designløsning bliver præsenteret. 
Evaluering er derfor vigtig, for at gennemgå denne vekselvirkning mellem problem og 
løsning. 
2.7.2: Designevaluering 
Der findes mange forskellige metoder til at 
evaluere sit design. Ifølge Venable, Pries-Heje & 
Baskerville kan designevalueringen inddeles i 
deres Design Science Research (DSR) skema 
(Venable, Pries-Heje & Baskerville, 2012). 
Evalueringen kan foregå i naturalistiske eller 
kunstige omgivelser.  
Den naturalistiske evaluering foregår i en virkelighedstro situation. Altså med evaluering fra 
de rette brugere, i noget der minder om de rette omgivelser. Denne evalueringsmetode er 
tidskrævende og dyr, da den kræver, at man er langt nok i designprocessen til at kunne 
præsentere eller visualisere en produktidé. 
Mulige metoder i denne evalueringstilgang kan være aktionsforskning, case study, 
demografiske- eller fokusgruppeinterviews. 
Den kunstige evaluering er derimod en billig løsning. Dette kan være praktisk, hvis man kan 
opstille en kunstig situation for at visualisere sin designidés medvirken til problemløsningen, 
eller hvis man ikke kan skaffe de rette brugere eller ikke har mulighed for at opstille en 
virkelighedstro situation. 
Den kunstige evaluering kan eksempelvis bestå af metoder som eksperimenter, logisk 
bevisførelse, rollespil og computersimulationer. 
Ex ante evaluering betyder, at man i designprocessen er før producering eller 
implementering af produktet. Det er altså en hurtig prototype, eller dele heraf, der evalueres. 
Dette er en billig løsning, men betyder at evalueringen kan være forstyrret af den 
manglende konkretisering af produktet. 
Ex post foregår derimod efter producering eller implementering. Det er dyrere, da man er 
længere fremme i designprocessen og dermed skal længere tilbage, hvis der skal foretages 
ændringer. Det er derved også en dyrere evalueringsmetode. Dog får man mere præcise 
resultater, da produktet minder mere om en mulig produktionsklar løsning. 
!
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Ud fra skemaet ovenfor kan vi vælge den rette evalueringsstrategi; om der skal bruges en 
kunstig eller naturalistisk metode og om evalueringen skal foregå ex ante eller ex post.  
  
Derefter kan der vælges en passende evalueringsmetode fra ovenstående skema. Begge 
skemaer stammer fra Venable, Pries-Heje & Baskervilles teori om Design Science 
Research. 
!
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3: Metode 
For at undersøge vores problemstilling fra flere vinkler, har vi valgt at bruge både kvantitativ 
og kvalitativ metode.  
3.1: Kvantitativ metode 
Vi anvender, i denne opgave, kvantitativ induktiv metode til kortlæggelsen af 
problematikken ved at udføre en spørgeskemaundersøgelse. Den metodisk induktive tilgang 
er tilstrækkelig, da vi ikke ønsker at fokusere på undtagelserne men på regelen; jf. vores 
hypotese: ”mange mødre bruger deres smartphones for ofte foran deres vågne spædbørn”.  
Formålet ved vores spørgeskemaundersøgelse var at klarlægge mødres smartphonevaner. 
Vores umiddelbare målgruppe er mødre på barsel, men da vi ikke har mulighed for at spørge 
hele populationen udvælges en stikprøve. En stikprøve er en mindre del af den population 
man ønsker at undersøge.  
”Essensen i teoretisk statistik er metoder til at konkludere om en helhed - kaldet population - 
ud fra en stikprøve’’ (Bøye, 2001: 9) Det er vigtigt at man har fokus på at stikprøven er 
repræsentativ. Ved at bruge online fora til at sprede vores weblink til spørgeskemaet, blev 
vores stikprøve mere demografisk repræsentativ, end ved at uddele fysiske spørgeskemaer 
i det offentlige rum.  
Vores spørgeskema omhandler mødres smartphonevaner. Ikke kun mødre på barsel da vi 
ikke forventede at få en brugbart stor stikprøve. Når vi senere gør rede for smartphonevaner 
blandt mødre på barsel, bestemmes denne gruppering ved at spørgeskemabesvarerens 
yngste barn er under ét år. Inddelingen er som følger: under 1 måned, 1-3, 4-6, 6-9 og 9-12. 
Da barnet er lige udviklingspsykologisk påvirkeligt, uanset moderens eventuelle 
beskæftigelse, er denne altså underordnet.  
Vi har for så vidt muligt valgt at give spørgeskemabesvareren, muligheden for at svare ”ved 
ikke” og ”andet”, efterfulgt af et kommentarfelt. Det er et fåtal af spørgeskemabesvarerne 
som har gjort brug af denne mulighed. Den virkede altså efter hensigten, som var at 
opfordre til ærlighed og at besvareren ikke, under udfyldelsen, føler sig tvunget til at vælge 
en, på forhånd defineret svarmulighed (Nielsen & Schmedes, 2009: 5). Eksempelvis ved 
spørgsmålet om, hvor ofte besvareren tager sin telefon, forudsat barnet er vågen, mindsker 
svarmuligheden ”ved ikke”, risikoen for hurtigt resonerede, usikre, på grund af eksempelvis 
dårlig hukommelse, eller ligefrem uærlige svar. Her har kun 11 af de 250 
spørgeskemabesvarere valgt ”ved ikke” og samtlige har kommenteret og dermed 
præciseret deres svar eksempelvis ”Det kommer an på hvem der ringer. Familie/venner så 
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er svaret Ja. Andre nr. jeg ikke kender er svaret nej.” og ”Ja hvis jeg hører den. Ellers ringer 
jeg tilbage når jeg har tid. Min Tlf er altid på lydløs”.  
3.1.1: Online spørgeskema 
Spørgeskemaundersøgelser kan udbredes på mange forskellige måder, eksempelvis via 
emails, telefoninterviews, ansigt-til-ansigt og online. Vi valgte at bruge onlinespørgeskema, 
da vi mente at det var mere effektivt i forhold til hurtigt at få spredt linket ud til vores 
målgruppe. I løbet af fem dage fik vi samlet 250 besvarelser.  
Valget af online spørgeskema medfører dog også nogle udfordringer, der skal tages højde 
for. Når man vælger at bruge spørgeskema online, skal man være opmærksom på risikoen 
for kun at få besvarelser for de sociale grupper som bruger sociale medier og online fora. Da 
vores målgruppe er nybagte mødre med smartphones, går vi ud fra at de alle bruger 
internettet på deres smartphone. Men da vores undersøgelse kun var til rådighed i 5 dage, 
skal vi tage højde for at vi muligvis har fanget størstedelen af de mødre som ofte tjekker 
deres telefon for notifikationer på nettet. Vi kan derfor risikere kun at få fat i dem, som 
bruger deres smartphones i højeste grad.  
I forhold til ansigt-til-ansigt besvarelser er det nemmere at ignorere eller forlade online 
spørgeskemaer, for at udgå dette er det vigtigt, at man laver spørgeskemaet så kort og 
præcist som muligt. 
Størstedelen af online spørgeskemaer er til rådighed for alle internetbrugere, man skal 
derfor være opmærksom på, andre end den ønskede målgruppe har mulighed for at påvirke 
resultaterne. For at imødekomme problemet har vi prøvet at holde os til at dele linket i 
lukkede fora for mødregrupper og vores private netværk via Facebook.  
3.1.2: Mediekanal for online spørgeskema 
Et onlinespørgeskema kan både lægges ud på et almindelig webside, sociale medier og 
diskussionsfora. Vi valgte at bruge forskellige diskussionsfora for nybagte mødre (se bilag 1 
for samlet liste af fora), samt vores private facebookprofiler da vi allerede var bekendt med 
mødre på barsel. Via Facebook kan man opslå et direkte link til websitet med undersøgelsen 
hvorved alle ens Facebook-venner, deres venners venner etcetera vil kunne dele og åbne 
linket. Vi bad folk om, at sende linket videre, til dem de kendte på barsel, som videresendte 
det til deres mødregrupper. På denne måde nåede vi ud til flere nybagte mødre.  
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3.2: Kvalitative metoder 
3.2.1: Interviewmetoder 
Første del af interviewet foregår før eksperimentet, da eksperimentet udelukkende skal 
belyse spædbarnets reaktion og derfor ikke kan påvirkes af det foregående interview med 
moderen.  
Denne del er et semistruktureret interview (Winter, 1995: 45), da denne er en del af vores 
kvalitative empiriindsamling og skal klarlægge moderens umiddelbare holdning og tilgang til 
sine smartphonevaner. Den anden del af interviewet er ustruktureret og i plenum, da dette 
er en hjælp til vores iterative designproces. Denne del foregår efter eksperimentet, da 
moderen her bliver mere bevidst om barnets reaktion på hendes smartphone forbrug og 
dermed kan reflektere over den problemstilling vores design tager udgangspunkt i. 
Formålet med at lave interviewundersøgelser er at få nogle mere uddybende svar og tanker 
omkring målgruppens brug af smartphonen og at få nogle konkrete eksempler på hvor, 
hvornår og hvordan brugen af artefaktet finder sted i samvær med spædbarnet, alt i 
interviewpersonens eget perspektiv. Her ønskes også at opnå en forståelse af hvordan 
mødrene opfatter at deres barn reagerer. 
Det forventes at interviewpersonen svarer ærligt, dog forsøger vi at være opmærksomme 
på eventuelle bias. ”Hvis en person påstår at være venligheden selv, kan man ikke uden 
videre gå ud fra, at dette er den rene og skære sandhed” (Wedin & Sandell, 2008: 124). 
Dette citat siger, at man skal tage højde for at folk kan komme til at tale pænere om sig selv 
end hvordan man i virkeligheden handler. Dette gælder naturligvis også omvendt. 
”Det er bedre at gennemføre relativ få interviews og gennemarbejde analysen af disse, så 
den bliver sober, grundig og teoretisk nuanceret, end at gennemføre mange interviews med 
risiko for at man drukner i mængden af data og ikke for lavet en sammenhængende og 
nyskabende analyse og fortolkning af materialet.” (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 32). 
Med dette påpeger Brinkmann, at man for at opnå det bedste resultat, ikke skal lave for 
mange interviews. Det har vi taget med i vores overvejelser og derfor laver vi først et 
pilotinterview og herefter et casestudie med fem interviews.  Casestudiet omhandler en 
mødregruppe fra Fensmark, og hvordan smartphonen bruges i samvær med deres 
spædbørn. 
For at give en forståelse af hvad et casestudie er og hvordan vi behandler casen, har vi 
benyttet Bent Flyvbjergs artikel “Fem misforståelser om casestudiet” (Brinkmann & 
Tanggaard, 2010: 463-487). I denne artikel har Flyvbjerg slået ordet “case study” op i 
Dictionary of Sociology og der står følgende: 
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“Case study: Den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel på en klasse af 
fænomener. Et casestudie kan ikke give en pålidelig information om klassen i bredere 
forstand, men kan være nyttigt i de indledende faser af en undersøgelse, eftersom det 
leverer hypoteser, som kan afprøves systematisk med et større antal cases”. 
Han mener dog at ”denne beskrivelse er typisk for den almindelige opfattelse af casestudiet 
som forskningsmetode. Men hvis ikke direkte forkert så er den så overforenklet, at den er 
stærkt misvisende.” 
Mere uddybende siger han: 
”Det er rigtigt, at casestudiet er ”den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel”. Som 
det vil fremgå i følgende, er det imidlertid ikke rigtigt, at et casestudie ikke kan ”give pålidelig 
information om klassen i bredere forstand”. Det er også rigtigt, at et casestudie kan brugere 
”i de indledende faser af en undersøgelse” til at udvikle hypoteser, men det er vildledende at 
betragte casestudiet som en pilotmetode, der udelukkende kan bruges i forberedelsen af det 
egentlige studies større stikprøver, systematiske afprøvning af hypoteser og teoriudvikling.” 
Som Brinkmann nævner er en god interviewteknik noget som tilegnes gennem mange års 
erfaring men kan hjælpes godt på vej af læsning om andres erfaringer og beretninger i 
metodebøger (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 32) 
Som Brinkmann foreslår, har vi, før de egentlige interviews, foretaget et pilotinterview for at 
afklare om vores forberedelse til de egentlige interviews var fyldestgørende. 
Det viste sig at vores ubeviste valgt om en meget løst struktureret interviewform var 
besværlig at arbejde med og vi valgte derfor at skære ned, både i antallet af spørgsmål og i 
smalltalk mellem de planlagte spørgsmål. Vi valgte derfor en semistruktureret 
interviewform, hvor interviewpersonen selv bestemmer sit svar men indenfor de rammer 
som vi som interviewere har sat, og udformede derfor et skema som det i Brinkmanns tekst 
(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 39) med inddeling af forskningsspørgsmål og egentlige 
interviewspørgsmål. Dette hjalp os til at spore samtalen mod vores forskningsspørgsmål da 
vi have en række egentlige interviewspørgsmål direkte relateret til hver af disse. Skemaet 
kan ses i bilag 2.  
Endnu en erfaring fra pilotinterviewet var at være mere opmærksomme på det Brinkmann 
kalder “bevidst naivitet” i vores formuleringer og dermed eventuelt udtalte fordomme som 
moderen måske underlægges i sit svar. 
3.2.2: Analyseteknik 
Som analyserende metode af vores interview vil vi beskrive vores subjektive oplevelse af 
interviewene. Vi vil undervejs forsøge at være opmærksomme på vores egen forforståelse, 
både individuelt og som gruppe. Vi prøver altså at tage forbehold for, at vi hver især har haft, 
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og til dels stadig har, fordomme og at vi som gruppe har diskuteret emnet til hudløshed. Vi er 
dermed bevidste om at de uddrag vi emfaserer er farvede af vores roller, både som 
interviewere og som behandlere af disse data. 
Målet med denne tilgang er at besvare vores overordnede problemstillinger for at kunne 
diskutere problematikken ud fra de indhentede kvalitative data. 
Analyseteknisk vil vi derfor ikke skematisere vores interviews men tilgå dem horisontalt. 
Det vil sige at vi ikke vil gennemgå interviewene kronologisk enkeltvis men beskrive vores 
subjektive udbytte. 
3.2.3: Eksperiment 
Vi vil med vores eksperiment undersøge problemstillingen; “Hvordan er den umiddelbare 
reaktion hos et spædbarn hvis moderen afbryder nærværet med smartphone?” 
Da vi ikke har mulighed for at lave et eksperiment som følger børnenes udvikling igennem 
en længere årrække, vælger vi at drage en konklusion ud fra det vi observerer i vores 
eksperiment.  
Vi opstiller et scenarium hvor mor og barn skal foretage ansigt-til-ansigt samspil. Ifølge 
Margaret Mahler er konsekvensen, når denne symbiose mellem mor og barn afbrydes 
pludseligt, at barnet får svært ved at udvikle tilstrækkelig sund tillid til sig selv, i værste fald 
psykiske problemer (Larsen, 2008: 77).  
Barnet og moderen kaldes den uafhængige variabel (Wedin & Sandell 2008: 107) og er det, 
der manipuleres med i eksperimentet. Babyens reaktion kaldes den afhængige variabel eller 
effektvariablen (Wedin & Sandell 2008: 107), og er det som påvirkes.  
Vi vil observere denne reaktion og tolke den ud fra de psykiske konsekvenser disse 
afbrydelser kan have for barnet ifølge udviklingsteoretikere såsom Mahler. Vi vælger at 
udføre eksperimentet i vante omgivelser for at forsøgspersonerne ikke føler sig utrygge, da 
dette kunne påvirke babyens reaktion og dermed være en tredje variabel (Wedin & Sandell 
2008: 107). 
Vi skal dog stadig være opmærksomme på, at der kan være andre variabler, som vi ikke har 
opdaget eller ikke kan medregne. Dette kunne eksempelvis være fysiske behov hos barnet 
så som søvnmangel eller sult. Under forsøget vil vi holde os i baggrunden og filme på lang 
afstand, så vi mindst muligt påvirker barnet og derved den uafhængige variabel.   
Da vores forsøg kan være grænseoverskridende har vi på forhånd oplyst forsøgspersonerne 
om dette og bedt dem om grundigt at overveje deres deltagelse før de siger ja.  
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3.2.4: Observation 
Vi vil bruge observation som metode efter eksperimentet er udført, da vi med kamera kan 
filme på afstand og derved forstyrre processen mindst muligt. 
Når man filmer et eksperiment skal man huske at oplyse om dette og at tage højde for 
forsøgspersonernes reaktion eller nervøsitet. Da vores forsøgsperson er mindre end 12 
måneder gammel er der ikke på samme måde tale om kameraets påvirkning, vi skal dog 
stadig underrette moderen om at vi filmer.  
Når man observerer, skal man være opmærksom på at ens forudgående forventninger 
til eksperimentets resultater, kan præge ens måde at tolke disse på. Vi vil derfor minimum 
være to til at gennemse videomaterialet, så vi på den måde kan kontrollere hinandens 
observationer. Dette kaldes interbedømmerreliabilitet (Winter,  1995: 65).  
3.2.5: Pilotstudie 
Før vores endelige eksperiment vil vi lave et pilotstudie. Et pilotstudie er et forudgående 
forsøg af eksperimentet afprøvet på en tilsvarende forsøgsperson, som muliggør at afprøve 
eksperimentet og justere mangler, samt undersøge eksperimentets reliabilitet. (Wedin & 
Sandell, 2008: 38). Hvis resultaterne er fuldstændig ens, taler man om perfekt reliabilitet. 
Dette indebærer, at der ikke ses nogen som helst variation af observationer i vores 
eksperimenter, hvilket vi ikke regner med bliver tilfældet, da vi forudgående for 
eksperimentet ser flere mulige vilkårlige faktorer.  
En potentiel fejl i eksperimentet er spædbørns forskellighed; nærmere betegnet 
aktivitetsniveau (Larsen, 2008: 70). Ved at tage barnets aktivitetsniveau, sammenlignet 
med de andre i mødregruppen, i betragtning, forsøger vi at tage højde for denne vilkårlige 
fejl (Wedin & Sandell, 2008: 40). 
En anden ting vi undersøger under pilotstudiet er validiteten af eksperimentet. "Validiteten 
giver udtryk for, i hvilken grad observationerne faktisk refererer til det fænomen, man er 
interesseret i” (Wedin & Sandell, 2008: 39). 
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4: Empiri 
Som beskrevet i metodeafsnittet vil vi udføre et eksperiment, interviewe og lave en 
spørgeskema undersøgelse. Under dette afsnit vil vi beskrive udførelsen af vores forskellige 
undersøgelser, samt præsentere resultaterne. 
4.1: Kvantitative studier 
Formålet ved vores spørgeskemaundersøgelse var at klarlægge smartphonevaner hos 
mødre på barsel. Ved at bruge landsdækkende babyfora på internettet til at finde vores 
målgruppe, blev vores population mere demografisk repræsentativ end ved at uddele 
fysiske spørgeskema. Hele spørgeskemaet kan findes i bilag 7. 
  
Søjlediagrammet viser hvilke dage besvarelserne er lavet samt fordelingen af svar på 
spørgsmålet: "Tager du din telefon når den ringer i samvær med dit vågne spædbarn?". Det 
ses tydeligt, at vi har fået størstedelen af vores besvarelser den første dag spørgeskemaet 
blev aktiveret. Nærmere betegnet 164 ud af 250. Det vil sige 65,6%. Fordelingen af svar på 
besvarelser pr. dag på det gældende spørgsmål er forholdsvis ens. Der ses altså ingen 
drastiske udsving i ‘ja’ eller ‘nej’ svar på første og sidste dag. Vi oprettede alle online opslag 
med link til vores spørgeskema samme dag vi offentliggjorde spørgeskemaet. Da 65,6% af 
vores besvarelser blev indsamlet på første dag, kan vi derfor konkludere at vores 
respondenter er folk som tjekker deres Facebook eller onlinebabyfora tilnærmelsesvis 
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dagligt. 65,6 % af vores respondenter er altså dagligt forbrugere af internettet, da vi går ud 
fra at de svarer når de ser spørgeskemaet.  
4.1.1: Analyse og diskussion af spørgeskema 
Vores spørgeskema indeholder 13 spørgsmål hvoraf de 8 er kontrolspørgsmål, som har til 
formål at opdele svarpersonerne ud fra deres forskellige sociale baggrund - eksempelvis 
alder, antal børn, civilstatus og lignende. Målet med disse kontrolspørgsmål er at få et billede 
af svarpersonernes sociale baggrund samt det totale antal besvarelsers repræsentativitet. 
Spørgeskemaet var åbent fra mandag d. 25. november til fredag d. 29. november 2013. Vi 
indsamlede en total af 250 individuelle besvarelser, men ikke alle besvarelserne var 
brugbare. Da vi i undersøgelsen har valgt udelukkende af fokusere på mødre på barsel, 
vælger vi derfor at frasortere mødre, hvis mindste barn er over 1 år jf. kontrolspørgsmål 3. 
Dette udgør 38 svar, som efterfølgende ikke vil indgå i beregninger eller analyser i 
undersøgelsen. Samme gælder for de 2 svarpersoner, som har svaret ‘nej’ til spørgsmål 7 
om hvorvidt svarpersonerne ejer en smartphone. Disse to grupperinger falder uden for 
vores målgruppe og har derfor ingen relevans i følgende analyse. Vi afgrænser os til at 
mødre hvis yngste barn er under 1 år gammelt generaliseres i dette projekt som værende 
på barsel. 
Der bliver udelukkende taget udgangspunkt i de resterende 212 besvarelser 
som repræsenterer projektets målgruppe. Målet med analysen af 
spørgeskemaundersøgelsen er, at finde en sammenhæng mellem mødrenes smartphone-
vaner i samvær med deres spædbørn og deres demografiske baggrund ifølge de indsamlede 
data med henblik på at finde ud af, hvilke grupper en eventuel kampagne skulle fokusere på 
at påvirke. 
4.1.2: Aldersmæssig repræsentativitet 
Størstedelen af vores besvarelser 
(58,02%) kommer fra mødre i 
alderen 28-35 år. Da vi ved at de 
fleste kvinder i dag får børn i denne 
alder, (Statens Serums Institut, 
2012) giver det et realistisk billede af 
resultaterne i vores spørgeskema. 
Udover dette ses en pæn 
normalfordeling hvor vi både har 
nogle i den helt yngre kategori, og 
nogle få i den ældste. Man må derfor 
sige at vores stikprøve, i forhold til 
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aldersfordeling, er repræsentativ. 
4.1.3: Analyse af aldersmæssige forskelle 
Af de angivne svar på spørgeskemaundersøgelsen ses en vis sammenhæng mellem 
forældrenes demografiske baggrund og de svar, som er blevet givet i undersøgelsen. For 
eksempel ses det, at aldersgruppen 16 til 19-årige har langt større tilbøjelighed til at svare 
deres smartphones i alle de opstillede situationer uanset om barnet er beskæftiget eller ej. 
Det, i kombination med at 50% af af de 16-19årige ikke har taget stilling til dette forbrug i 
familien, gør denne aldersgruppe til en vigtig målgruppe til en kampagne om at formindske 
brugen af smartphones i samværet med børn, på trods af, at gruppen i antal respondenter er 
forholdsvis lille. Gruppen 40+ har i endnu mindre grad taget stilling til spørgsmålet om 
smartphone-forbrug og børn, men har derimod mindst tilbøjelighed til at anvende den af alle 
aldersgrupperne. Aldersgruppen 32-39 har også i mindre grad taget et bevidst valg omkring 
deres forbrug, men afbryder ikke samværet med deres børn så ofte. Aldersgruppen 20 til 
31 lægger sig mellem de to ydregrupper i henhold til forbrug og afklaring omkring dette. En 
kampagne skal derfor have denne aldersgruppe som sekundært målgruppe da den udgør en 
stor andel af mødre.  
!
4.1.4: Geografisk 
repræsentativitet 
Lagkagediagrammet viser en pæn 
normalfordeling af den geografiske 
placering. Størstedelen af vores 
besvarelser kommer fra byer med 
under 50.000 (33,49%), mens 
hovedstadsområdet er repræsenteret 
næsthøjest (25,47%). Alt i alt er vores 
spørgeskema, geografisk set, 
repræsentativt.  
4.1.5: Analyse af geografiske forskelle 
Spørgeskemaundersøgelsen antyder, at mødre i hovedstadsområdet og mødre bosatte i 
byer med mellem 50.000 og 100.000 indbyggere generelt er tilbøjelige til at svare på 
indkomne henvendelser mere end deres modparter i andre dele af landet. Mødre på landet 
tager oftere deres telefoner når den ringer (55%), men tjekker sjældent SMS'er (13%) eller 
notifikationer fra sociale medier (3%) med det samme. Til gengæld er det kun 38% af 
mødrene bosat i hovedstadsområdet, som har snakket om brugen af smartphones i 
hjemmet med familien. Det er den laveste procentdel i alle kategorier, og ville derfor gøre 
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mødre i hovedstadsområdet oplagte for en informationskampagne da disse ikke har taget 
stilling til deres forbrug. 
4.1.6: Brugen af smartphones i samvær med spædbørn 
112 ud af vores 250 besvarelser, 
har svaret at deres yngste barn er 
mellem 1-6 måneder. Ud af disse 
112 respondenter svarer 50% ‘ja’ til 
at de svarer deres telefon selvom 
deres spædbarn er vågent og de er 
sammen med det. Margaret Mahler 
betegner perioden fra 1-5 måneder 
som den normale symbiotiske fase. 
Ifølge Mahler grundlægges 
individets selvværd eller tillid til sig 
selv og dets evne til at etablere 
sociale samt intime relationer til 
andre. Derfor understreger hun 
vigtigheden af, at symbiosen 
bliver tryg, dvs. at barnet ikke skal 
tvinges til at forlade den hurtigt 
eller pludseligt. Det kunne for eksempel ske når moderens smartphone ringer og hun derved 
afbryder nærværet pludseligt. "Sker der forstyrrelser i løbet af symbiosen, har moderen 
svært ved at udholde nærheden med barnet, eller er hun ikke i stand til at etablere en stabil 
kontakt med barnet i denne periode kan det ifølge Mahler betyde, at barnet ikke i 
tilstrækkelig grad får udviklet en sund tillid til sig selv." (Larsen, 2008: 77). 
Det kan så diskuteres hvor ofte disse mødres smartphone ringer, når de er sammen med 
deres spædbarn og dermed om det sker så ofte, at det har en indvikling på barnets udvikling 
af selvværd.  
!
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Hvis man antager at en 
telefon ikke ringer utallige 
gange om dagen, men i 
stedet kigger på 
afbrydelser fra 
indkommende SMS’er ses 
der en tendens til at 
mødrene til børn imellem 
1-6 måneder læser SMS’er 
med det samme halvt så 
ofte (25% og 22,73%) som 
de tager telefonen med det 
samme (50%). Dette 
kunne måske skyldes at 
indkommende SMS’er 
modtages oftere end 
indkommende opkald og at 
de dermed ikke føler at de 
kan afbryde nærværet så ofte. En anden grund kunne også være forskellen på vigtigheden 
af en SMS og et opkald. Ofte ringer folk hvis det er noget der haster og kræver et hurtigt 
svar, derved er vi mere tilbøjelige til at tage opkald med det samme frem for at tjekke 
SMS’er. Under alle omstændigheder svarer en stor del af vores respondenter ‘ja’ til, at de 
afbryder nærværet på grund af deres smartphone og ifølge udviklingsteoretiker Margret 
Mahler kan dette have dårlige konsekvenser for barnet.  
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En tredje forstyrrelsesfaktor på smartphonen, og måske den største, er de notifikationer vi 
modtager fra de sociale medier. Notifikationer kan både bestå af fest-invitationer, 
billedkommentarer eller blot en ændring af et profil-billedet — eksempelvis på det sociale 
medie Facebook. Disse kommer derfor væsentligt oftere end SMS’er og indholdet af dem er, 
for det meste, mindre vigtigt end både SMS’er og opkald. I spørgeskemaundersøgelsen ses 
det at en mindre del (10,29% og 6,82%) af de mødre med børn imellem 1-6 måneder 
tjekker notifikationer med det samme. Vi kan derved konkludere at disse mødre, som tjekker 
notifikationer med det samme, afbryder nærværet mellem dem og deres barn utrolig ofte i 
løbet af en dag og at disse børn som udgør ca. 8% meget muligt får svært ved at udvikle et 
sundt selvværd.  
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4.1.7: Mødre med mere end et barn 
!  
Denne graf tager udgangspunkt i de 100 besvarelser, der er lavet af mødre, som har mere 
end 1 barn. Aldersgruppen til venstre er deres ældste barns alder. Vi vælger at udelukke de 
sidste to grupper med børn imellem 10 til over 15 år, da disse kun indeholder henholdsvis 5 
og 3 besvarelser. Der tegner sig et tydeligt billede af at jo ældre mødrenes ældste barn er, 
desto større tendens har de til at tage deres smartphone, når den ringer i samvær med 
deres spædbarn. Den gruppe med størst procentdel ’ja’-svar er dem hvis ældste barn er 
mellem 6-10 år. De har altså født og opdraget et barn før smartphones kom på marked. Det 
kunne også tænkes at dem som har børn på mellem 6-10 år, ofte bliver ringet op af deres 
ældre børn som formentlig har deres egen smartphone. De er måske vant til at kunne få fat i 
deres mor, eksempelvis for at aftale forskellige ting omkring legeaftaler med kammerater 
osv.  
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4.1.8: Intern konsensus omkring brugen af smartphone i samvær med 
spædbørn  
For at finde ud af hvor meget folk egentlig er opmærksomme på problemet allerede, spurgte 
vi spørgeskemarespondenterne om de i deres familie havde snakket om brugen af 
smartphones i samvær med deres spædbørn. Her har 30,8% svaret ‘ja’, mens 33,6% 
svarede ‘nej, aldrig’.  
Vi vil i det følgende afsnit analysere på svarene i forhold til hvor mange børn de har, hvor 
længe de har haft smartphone og hvordan de er placeret geografisk.  
  
Oven for ses fordelingen af mødre med 1 barn, 2 børn og 3 eller flere. Det undrer os at 
mødre med 2 børn scorer den højeste procentdel af ‘ja’-besvarelser. Det kunne tænkes at 
skyldes at de først har fået mobilen efter deres andet barn og derfor nu skal tage stilling til 
bruget, mens dem som lige har født deres første barn og dermed er nye i faget som mor, 
ikke har nogen umiddelbar mening om hvad man bør skabe konsensus om i hjemmet. Når 
man så kigger på mødre med tre eller flere børn, kunne man forstille sig at de har ældre 
børn, som allerede har deres egen smartphone, og at de dermed måske fokuserer mere på 
disse børns smartphonebrug end deres eget i samvær med spædbarnet. Der er ikke de 
store udsving i procentdelen af ’nej, aldrig’-svar i forhold til antallet af børn mødrene har, vi 
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kan derfor ikke konkludere at det nødvendigvis er førstegangs fødende, der har brug for 
vores flyer. Ud fra disse resultater ses et behov i alle tre grupper.  
!  
Her ses fordelingen efter hvor længe mødrene har haft en smartphone, stadig holdt op mod 
spørgsmålet om de har skabt en intern konsensus om brugen af den i samvær med deres 
spædbarn. Størstedelen af mødre som har snakket om brugen er dem, som har haft 
smartphones i 1-4 år. Det, går vi ud fra, skyldes at de har en ide om hvor meget de bruger 
den i deres hverdag, i forhold til mødre som har fået den inden for det sidste års tid. Mødre 
som er nye smartphonebrugere tænker måske endnu ikke over deres forbrug, fordi de ikke 
har begreb om hvor omfangsrigt det egentlig er. Grunden til at de mødre, som har haft 
smartphone i 4 til ’over 6 år’, har snakket mindre om det i hjemmet, end dem som har haft 
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smartphone i 1-4 år, kunne skyldes at deres forbrug er så indgroet i deres hverdag, at de 
samtidig har indgroet nogle normer og regler omkring brugen af den i deres hverdag. Hvis 
det har vist sig at fungere for dem, har de højst sandsynligt ikke følt et behov for at tage 
snakken op i forhold til at bruge den i samvær med deres spædbarn. Det kan dog undre os at 
der er sådan et markant udsving i ‘nej, aldrig’-svar hos de mødre, som har haft smartphone i 
5-6 år. Her har 70% svaret ‘nej, aldrig’ næsten på linje med de helt nye smartphonebruger, 
der dog kun kommer op på 62,5% ‘nej, aldrig’-svar. At hele 70% af mødre som har haft 
smartphone i 5-6 år, har svaret sådan, kan formentligt skyldes den lille andel af besvarelser 
– stikprøven udgjorde kun 10 besvarelser. Vi vælger derfor at se bort fra resultaterne i 
denne gruppe. Ligeledes vælger vi at se bort fra besvarelser i gruppen ’over 6 år’ da vi her 
kun har 7 besvarelser. Ud fra disse oplysninger ser det ud til, at vi skal fokusere på at nå ud 
til de mødre som er nyere smartphonebruger. Der er dog stadig ca. 30% af mødrene som 
har haft smartphone mellem 1-4 år som ikke har taget emnet op i hjemmet. 
!  
Når man kigger på den demografiske fordelingen af besvarelser på brugen af smartphones i 
samvær med spædbørn, ses der en tendens til at hovedstadsområdet er dem som har 
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snakket mindst om smartphonebrug. En markant større andel af mødre i byer med 
indbyggertal over 100.000, har i hjemmet taget snakken om deres forbrug i samvær med 
deres spædbørn. Ligeledes viser de resterende svarmuligheder at hovedstadsområdet er 
mindre bevist eller i hvert fald ikke har italesat problematikken. Dette er en markant forskel 
og kunne skyldes at folk i hovedstadsområdet er kendt som travle mennesker, der ikke kan 
undvære deres smartphones i hverdagen. Det kunne derfor tænkes at vi skal fokusere på 
disse mødre i hovedstadsområdet.  
4.1.9: Konklusion af spørgeskemaundersøgelse  
Vores spørgeskemaundersøgelse viser mange aspekter af problematikken med mødres 
smartphonebrug.  
Blandt mødre til spædbørn i alderen 1-6 måneder svarer hele 50 % at de besvarer 
indgående opkald. Heraf drager vi at bevidstheden om smartphoneforbruget i hjemmet først 
naturligt indtræder hos moderen efter den normale symbiotiske fase i barnets udvikling er 
slut (jf. Mahler). Dette er også grupperingen som mest af alle, dog ikke overvældende meget 
(henholdsvis 10,29 % og 6,82 %), tjekker notifikationer som antages at være meget talrige i 
forhold til opkald.  
I aldersgruppen 16-19 ligger de få respondenters smartphonebrug klart i toppen, trods det 
lave antal af disse. Modsat viser spørgeskemaundersøgelsen at mødre til børn på 6-10 år 
også har tendens til at besvare opkald i samvær med deres vågne spædbørn. Disse kan 
umuligt være 16-19 år så her formes altså et andet segment, som ligeledes er målgruppe 
for en informationskampagne om smartphonebrug.  
Geografisk tegnes et billede af at mødre i hovestadsområdet er de mest aktive 
smartphonebrugere.  
Vi konkluderer hermed, at segmentet for oplysning af smartphonens konsekvenser på 
spædbørns udvikling er meget spredt. I stedet for at sætte ind mod de forskellige 
grupperinger mener vi at alle mødre har behov for at blive oplyst om problematikken; om 
ikke andet, så bare for at de selv skal tage stilling til deres eget forbrug og italesætte det i 
hjemmet. 
4.1.10: Spørgeskemaundersøgelsens fejlkilder 
• Vores opdeling af alderen på ’yngste barn’ skulle have været fra 1-3 og 4-5 måneder, da 
Mahlers teori om barnets symbiotiske fase går fra 1-5 måneder.  
• Under spørgsmålet ’Hvor gammel er dit yngste barn?’ har vi lavet en slåfejl i 
aldersgrupperne 6-9 samt 9-12. Der skulle have stået 7-9 og 10-12.  
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• Spørgeskemaet var kun åbent i 5 dage og er derfor kun blevet besvaret af mødre, som 
bruger internettet forholdsvis ofte eller var online i dette tidsrum. 
• Spørgeskemaet blev kun udbredt via Facebook og babyfora, og er derfor kun blevet 
besvaret af personer, som bruger internettet til sociale formål. 
• På grund af total anonymitet er det ikke muligt at vide, om svarpersonerne egentlig var 
mødre på barsel, eller om samme personer har besvaret spørgeskemaet flere gange. 
4.2: Kvalitative studier 
4.2.1: Rammer for interviews 
Hos mødregruppen i Fensmark interviewede vi enkeltvis 5 mødre. Mødrene mødtes, som de 
gør hver torsdag, hjemme hos en af mødrene og vi ankom kort efter de havde spist 
morgenmad. De sad i plenum i en dagligstue mens vi foretog interviewene i et aflukket 
lokale lidt derfra. Mødrene blev bedt om ikke at diskutere indholdet samt deres personlige 
meninger før alle interview var gennemført, da vi frygtede det måske kunne have indflydelse 
på deres svar, som vi naturligvis ønsker personlige. 
4.2.2: Resultater af interviews 
Den fulde transskribering af alle interviews kan findes i bilag 8. 
Mødrene var alle ganske afklarede om deres smartphone forbrug og ingen af dem var 
synderligt bekymrede om denne indflydelse på deres spædbørns udvikling. 
De som har italesat problematikken i deres hjem, har kun gjort det ud fra ældre søskende til 
spædbarnet. Altså først når barnet selv kan udtrykke en mening i ord om moderens fravær 
skabes der aktivt en konsensus om smartphonebrug. Den eneste som havde en konkret 
holdning til smartphonebrugen i hendes spædbarns samvær forholdte sig kun til den 
eventuelle stråling smartphonen måtte afgive og var bekymret for om denne kunne skade 
hendes barn. De andre omtalte hende som “pylremor” og hun mente også selv i plenum, på 
interviewdagen, at det var “lidt hysterisk”. 
Mødrenes svar på spørgsmålet om, hvorvidt deres spædbørn ændrer humør eller på anden 
måde reagerer når moderen er aktiv på sin smartphone, er helt ens - ingen af 
interviewpersonerne har bidt mærke i egentlige smartphonerelaterede udsving hos deres 
spædbørn, andet end at de vil holde den og sutte på den, men her mener vi blot er tale om at 
moderens legetøj er det bedste legetøj og at, som en af mødrene selv siger, der opstår 
samme reaktion med eksempelvis fjernbetjeningen. 
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4.2.3: Eksperiment 
Vores eksperiment tager udgangspunkt i "The still face experiment" af Edward Tronick.  I 
aldersgruppen 2-7 måneder kopierer barnet moderens ansigtsmimik og her er det vigtigt at 
der ikke opstår afbrydelser. Vi vil filme barnets reaktion på moderens koncentrationsskift 
over på hendes smartphone.  
Forsøget har til formål at undersøge barnets reaktion på smartphones afbrydelse af 
nærværet.   
4.2.4: Udførelse af eksperiment 
Vi vil opstille et scenarium, hvor mor og barn er igang med ansigt-til-ansigt-samspil. Efter en 
tid skabes en stabil kontakt imellem dem. Derefter modtager moderen en SMS og afbryder 
pludseligt øjenkontakten ved at tage sin smartphone op af lommen og ind imellem hende og 
barnet. Herefter skal hun ignorere barnet imens hun holder fokus på sin smartphone i op til 
2 min.   
4.2.5: Etiske overvejelser  
Man kan mene, at det er etisk ukorrekt at udføre et forsøg som forskere påstår kan have 
dårlige konsekvenser for barnet.  Vi vil dog understrege, at vi mener, at denne hændelse skal 
ske ofte og igennem en længere periode før der er tale om mulige konsekvenser.  Vi mener 
derfor, at det er okay, at udføre disse eksperimenter, som forhåbentlig kan bevise vores 
påstande og dermed være med til at mindske antallet af fremtidige hændelser som denne.  
4.2.6: Succeskriterier  
Dette eksperiment er udformet for at give os svar på underspørgsmålet:  
Hvilke konsekvenser har det for barnet, når brugen af smartphones fjerner den 
opmærksomhed, barnet behøver fra sine forældre? 
Da vi ikke kan følge et barn med nærværsforstyrrelser igennem en længere årrække, må vi 
drage vores konklusioner ud fra det vi observerer under eksperimentet.  
4.2.7: Pilotstudie 
Mor: (22), hovedstadsområdet, i forhold.  
Baby: pige, (7 måneder.), meget aktiv.  
Moderen og baby sidder på legetæppe. Babyen har fokus på legetøj. Den smiler og sutter på 
legetøj.  Efter 1.27 minut modtager moderen en SMS om at hun skal ignorere baby indtil 
hun modtager en besked igen.  Baby  opfatter lyden fra SMS og kigger op på mor og telefon. 
Babyens humør ændres langsomt. Hun kigger op på mor igen og registrerer, at hun stadig 
er fraværende. Hun griber ud efter mere legetøj, mens lydene ikke ændres synderligt.  Efter 
2.88 minutter modtager moderen en SMS om at nu må hun igen lege med hendes barn. 
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Babyen registrerer lyden fra SMS’en med det samme, kigger op og skifter utrolig hurtigt 
humør. Hun smiler igen til moderen.   
Moderens, reaktion efterfølgende: "Jeg var overrasket over hvor lidt hun brokkede sig, det fik 
mig til at tænke over om hun måske var mere vant til at blive afbrudt af telefonen end jeg 
lige er klar over.”  
4.2.8: Analyse af resultat fra pilotstudie 
Barnet viser ingen tendens til frustration over moderens smartphonebrug. Det kan tænkes 
at barnet har vænnet sig til denne adfærd hos moderen, som Daniel Sterns teori om 
selektive afstemninger beskriver. "Gennem disse selektive afstemninger overføres 
forældres […] ønsker til barnets oplevelsesverden, og grænser sættes for, hvad der er socialt 
rigtigt og forkert." (Larsen, 2008: 92)   
Vi så ingen tegn på at smartphonebrug påvirker spædbarnets humør i vante omgivelser 
med legetøj. Dette kan skyldes at spædbarnet har vænnet sig til moderens brug af 
smartphone, i hvert tilfælde når det befinder sig i trykke rammer, samt er beskæftiget i leg.  
Vi vil derfor udføre vores eksperimenter uden at spædbarnet har adgang til legetøj.  
4.2.9: Analyse af observationer 
4.2.9.1: Eksperiment 1:  
Mor (42), Fensmark, i forhold.  
Baby: Dreng, (7 måneder), ikke særlig aktiv.  
Spædbarnet fokuserer mere på de ting omkring sig, end det fokuserer på moderen, de har 
dog stadig en smule ansigt-til-ansigt-samspil. Når moderen tager sin smartphone frem og 
ind imellem hende og barnet, prøver barnet at genoprette kontakten med moderen, ved at 
lave lyde, vifte med hænderne og pille ved moderens smartphone. Ud fra Mary 
Ainsworths tilknytningsteori har barnet en grundlæggende tillid til omverden når barnet ved 
at moderne fokuser på den, dette er tilfældet i starten af eksperimentet, men når moderne 
tager sin smartphone frem, ændres barnets humør sig langsomt og til sidst ligner det at 
barnet bliver en smule stresset over situationen (3.01 min). Når moderen lægger sin 
telefonen fra sig (3.10 min) er barnet let at trøste, men kigger væk. Der opstår ingen 
øjenkontakt mellem mor og barn resten af eksperimentet.  
4.2.9.2: Eksperiment 2:  
Mor (30), Fensmark, i forhold.  
Baby: Pige, (7 måneder), meget aktiv.  
Spædbarnet og moderen viser mange ansigt-til-ansigt-samspil. Barnet er meget 
opmærksomhedskrævende, og vil hele tiden røre ved moderen. Barnet holder sig utrolig tæt 
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på hende, og da hun tager sin smartphone frem (1.09 min) kigger barnet uforstående og 
længe op på hende, som om den søger en eller anden reaktion på moderens afbrydelse af 
deres leg. Barnets ansigtsudtryk viser vrede (1.37). Ses ved at øjenbrynene samles hen 
over næseryggen. Barnets vejrtrækning bliver mere uregelmæssigt og hurtigere, samtidig 
prøver den at få moderens opmærksomhed ved at pille ved hendes hænder (2.52). Herefter 
prøver hun igen at få modernes opmærksomhed, denne gang ved at trække i hendes tøj. 
Fortvivlelsen tager til, da moderen ikke giver sin opmærksom til barnet og til sidst begynder 
barnet så småt at klynke.  
Når moderen lægger mobilen fra sig (3.06) har barnet svært ved at lade hende trøste sig. 
Ud fra Mary Ainsworth tilknytningsteori søger barnet trøst, mens det samtidig stritter imod 
hende. Det ses tydeligt i eksperimentet hvor barnet ikke vil holde moderen i hænderne, 
kigger væk og samtidig starter gråden for alvor (3.16). 
4.2.10: Fejlkilder 
Børnene befinder sig ikke i sine trygge omgivelser, da eksperimentet er optaget hjemme hos 
en tredje mor. Eksperimentet påvirkes derfor af at børnene er nysgerrige på andre ting 
omkring sig end mødrenes uopmærksomhed. Børn har meget forskellige aktivitetsniveau og 
kræver ikke den samme mængde opmærksomhed. 
4.2.11: Konklusion af eksperiment 
Der ses en reaktion fra begge spædbørn i eksperimentet. Begge børn prøver at genoprette 
kontakten med mødrene, dog på forskellig vis. I eksperiment nr. 1 prøver barnet at få 
moderens opmærksomhed ved at lave lyde, vifte med hænderne og pille ved hendes 
smartphone. Barn nr. 2 kigger længe op på moderen og gør et forsøg på at få hendes 
opmærksomhed tilbage ved at trække i hendes tøj, samt lave lyde. Begge børn bliver mere 
og mere fortvivlede, des længere mødrene ignorerer dem. Når mødrene igen retter deres 
opmærksomhed mod deres barn undgår barn nr. 1 øjenkontakt med moderen, mens barn nr. 
2 stritter i mod og græder.  
Udfra disse observationer konkluderer vi, at børns reaktion er negativ i en situation hvor 
moderen er fraværende, på grund af smartphones, i en periode på to minutter i uvante 
omgivelser uden legetøj.  
!
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5: Designbaseret produktudvikling 
5.1: Provokativ produktserie 
I led med vores oplysningskampagne vil vi lave nogle yderst provokative produkter, som 
skal skabe debat om problemstillingen med smartphonens nærværsforstyrrelse. Denne 
produktserie skal bestå af produkter der paradoksalt nok, gør det endnu nemmere for mødre 
at bruge deres smartphone i samværet med deres småbørn.  
Det er ikke planen at produktserien skal fremstilles, men grundidéen skal gennemarbejdes, 
så der kan laves en provokativ markedsføring af de enkelte produkter. De kan så bruges 
som debatstartere i vores kampagne. Forhåbningen er selvfølgelig, at modtagerne af 
markedsføringen gennemskuer ironien, og indser problematikken med smartphonens 
nærværsforstyrrelse mellem mor og barn. Vi har afgrænset os fra eventuelle misforståelse 
og mistolkninger af produktserien. 
Præsentation og markedsføring af disse fiktive produkter kan eksempelvis ske på 
reklamesøjler i det offentlige rum, som reklamer i busser eller som “Go-Cards”. Go-Cards er 
postkort med blandede budskaber, som ofte findes på caféer. De består ofte af et simpelt og 
kort citat eller en illustration der formidler et givent budskab. 
Vores bud på et led i denne oplysningskampagne vil, foruden vores provokative produkter, 
også ende med en informationsfolder til nybagte mødre. Det er planen, at denne folder kan 
uddeles gennem den tilknyttede sundhedsplejerske eller jordmoder.  
Vi vil gennem projektet arbejde på at færdigproducere informationsfolderen, mens den 
provokerende produktserie er af lavere prioritet og vil derfor kun bestå af en 
konceptudvikling.  
5.1.1: Brainstorm 
Vi vil starte med at udarbejde grundidéen bag vores produktserie. Vi benytter først en 
brainstorm-teknik til at gennemtænke hvilke samværssituationer smartphonen ville 
forstyrrende. Dette er første led af brainstormen, som set nedenfor er leg, barnevogn, sut, 
puslebord og amning. 
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Vi har herefter brugt en krydsningsmetode, hvor vi har krydset disse samværssituationer 
med produkter der kunne være en “løsning” — altså gøre det lettere for moderen at bruge sin 
smartphone i samvær med sit barn. 
5.1.2: Skitsefase 1 
Da produktserien ikke skal fremstilles eller produceres men munde ud i et delelement af en 
oplysningskampagne, er der ingen hensyntagen til overvejelser om produktion, 
materialevalg, sikkerhed, ergonomi og pris.  
De første skitser og beskrivelser ses nedenfor. 
5.1.2.1: Rangle 
Idéen er en babyrangle der kan 
forbindes til moderens smartphone 
gennem et kabel i smartphonens stik 
(dock-stick eller miniusb-stik).  
Ranglen kan gives til barnet når 
moderen bruger sin smartphone. 
Ranglen kan eksempelvis være formet 
som en lille smartphone-attrap.  
En mere teknisk idé kunne være at 
smartphone-attrappen viser en 
Baby-situationer
Amning
Leg
Sut
Puslebord
Rangle iPhoneholder
iPhoneholder
MB-counter
Videokamera
Skærmdeling
Barnevogn
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livestream fra det frontsiddende kamera på moderens kamera. Barnet kan altså se 
moderens ansigt på sin legetøjstelefon mens barnets mor benytter sin smartphone. 
5.1.2.2: Telefonholder til barnevogn 
En telefonholder som vi kender fra 
bilen, som kan monteres på 
barnevognens greb. Dermed kan 
moderen se og skrive på sin 
smartphone mens hun går tur med sit 
barn. 
5.1.2.3: Sut 
Man kan indsætte et 7-
segmentsdisplay (digit-display) på 
forsiden af babyens sut. Dette display 
skal være en datatæller for moderens smartphone. Moderen 
kan se sit dataforbrug, når hun, forhåbentligt, kigger op fra 
sin smartphone og tager sig af sit barn. 
Det kunne også være en tidstæller, der tæller tidsforbrug på 
smartphonen i stedet for datamængde. 
Videokamera: idéen var, at man kunne implementere et lille 
videokamera i barnets sut. Videoen herfra kan så streames 
til moderens telefon, så hun fra tid til anden kan tjekke hvad 
barnet foretager sig via sin smartphone. 
5.1.2.4: Amning 
Denne provokative idé er, at lave en smartphoneholder, 
som kan spændes op foran barnets ansigt når der skal 
ammes. Moderen kan sidde og følge med på sine sociale 
medier mens barnet får bryst. 
Spædbarnet får et pandebånd på, som foran har 
fastspændt en telefonholder. Smartphonen vil blive holdt 
vertikalt over barnets øjne, hvilket umuliggør 
øjenkontakt under amning. Når telefonen vender 
sidelæns på barnets ansigt, passer det med at telefonen 
vender rigtigt i forhold til moderen. 
!
!
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5.1.2.5: Puslebord 
Her er idéen, at der kan monteres en skærm, 
eksempelvis en tablet, over puslebordet. Moderen kan 
trådløst streame sit skærmbillede fra smartphonen til 
denne skærm. Teknologien er den samme som ved 
“AppleTV”. Moderen har mulighed for at se sine yndlings 
YouTube-videoer mens hun skifter sit barn.  
!
!
!
5.1.3: Skitsefase 2 
Principielt kunne man videreudvikle alle idéerne, da de skal udgøre en serie af produkter. Vi 
vælger dog kun én idé at videreudvikle. 
Havde der været tale om en produktserie der skulle fremstilles til rigtig brug, kunne vi have 
brugt et scoreboard til udvælgelse af den bedste idé. Dette ville også være relevant hvis der 
kun skulle være ét endeligt produkt. Ved at opstille blandede krav til funktionalitet og 
æstetik, kan man give idéerne karakterer ud fra dette i et scoreboard og på baggrund af de 
samlede karakterer udvælge den bedste idé at videreudvikle. Denne metode springer vi 
over, da den ikke er relevant, siden disse produkter kun er fiktive og ikke er beregnet til en 
egentlig fremstilling. Vi har dog valgt at fokusere på idé 4: amning. 
I anden skitsefase ser bort fra vores første skitse, men fastholder grundtanken bag idéen. 
Derved kan vi få flere iterationer af denne grundidé. Disse nye skitser viser altså et produkt 
med samme funktion men med en anden udformning og dermed en øget brugbarhed. 
5.1.3.1: Solbrillen 
Her har vi tænkt at smartphonen kan holdes over barnets 
ansigt, ved at bruge et brillestel. Telefonen skal altså 
sættes i et slags cover med et fastspændt brillestel. Dette 
sættes så over barnets ører. 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5.1.3.2: Kysen 
Barnet får en kyse på, hvori smartphonen kan sættes. Her vil hele 
produktet kunne laves i strik, hvis man kan strikke en slags holder til 
telefonen. 
 
!
!
5.1.3.3: Pandebåndet 
Pandebåndet er en detaljering af vores første idé. Produktet 
består af et cover der passer til brugerens 
smartphonemodel. Bag på dette cover er der en strop, 
magen til dem man kan sætte i bæltet. Dog vender denne 
strop den modsatte led. Gennem stroppen, er der sat en 
pandebånd i elastik, som kan sættes om babyens hoved. 
!
5.1.4: Valg af idé og præsentation 
Vi fastholder stadig at bruge idéen med pandebåndet. Den er især provokativ i sit udtryk. 
Den sender et klart signal om, at moderen ikke har lyst til at have øjenkontakt med sit 
spædbarn, hvilket vil være yderst debatskabende for vores problemfelt.  
Vi har gjort os tanker omkring hvordan et led til denne større kampagne kan udformes. Hvis 
et sådant projekt fik tid og midler, kunne disse produkter blive produceret som 
computeranimation. Reklamer for disse provokerende produkter, skal publiceres gennem 
kanaler som vores målgruppe eksponeres for. Det kunne være reklamesøjler i det offentlige 
rum, i busser, på public service tv-programmer som “Oplysning til Borgerne om Samfundet” 
eller lignende. Produktserien kan også markedføres på lige fod med andre artefaktor og 
produkter eksempelvis i en tv-reklame: 
En mor ses med sit grædende barn og hun er frustreret. Hun tager så sit baby-smartphone-
pandebånd frem, monterer sin smartphone i det og dét på sit barn. Så starter hun en video 
på den lille skærm og tager hovedtelefoner på. Hun smiler. Barnet skriger fortsat.  
Det løsningsorienterede produkt bliver vores informationsfolder til de nybagte mødre, som vi 
ønsker, modsat produktserien, at få produceret og kunne lave designevalueringer på. 
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5.2: Informationsfolderen 
Folderen skal indeholde en kort informerende tekst, der skal gøre mødrene opmærksom på 
problemet i, at være mindre på mobilen for ikke at være distraherede i deres nærværstid 
med barnet. 
Den skal også gerne bestå af en fængende overskrift, der gør modtageren interesseret i 
folderens budskab.  
5.2.1: Metode til grafisk design 
Da vi har planer om at designe en informationsfolder til nybagte forældre, har vi undersøgt 
forskellige metoder og teorier der omhandler grafisk produktion. Vi ønsker viden om valg af 
typografi og layoutmæssig opstilling. 
Vi har benyttet bogen “Graphic Design Referenced” af B. Gomez-Palacio & A. Vit. 
Det er vigtigt at budskabet bliver tydeligt fremhævet, så modtageren hurtigt danner sig en 
forståelse for hvad indholdet omhandler. Desuden skal designet indbyde læseren til at kigge 
på folderen. Dette kan gøres ved hjælp af blikfang så som billeder, farver og minimal brug af 
tunge tekstbokse. 
5.2.1.1: Visualisering 
Når man skal formidle information via grafisk design, er det vigtigt at simplificere indholdet 
eksempelvis gennem diagrammer, grafer og symboler:  
“… presenting complex […] information in the most efficient and easily understood way 
possible. Through innovative, allusive, and engaging diagrams, charts, graphs, iconography, 
and illustration or photography …” (Gomez-Palacio & Vit, 2009: 36) 
5.2.1.2: Layout og hjælpelinjer 
  
Ved at arbejde ud fra vertikale kolonner, som ses ovenfor, holder man en simpel og 
overskuelig orden i billeder og tekst. Denne metode kaldes i grafisk terminologi for “grid”. Det 
giver mulighed for at skabe et hieraki af elementerne; vigtige korte informationer og 
illustrationer kan fremhæves. Elementerne må gerne brede sig over flere kolonner, men skal 
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flugte de vertikale hjælpelinjer. Ifølge Gomez-Palacio & Vit er det et professionelt selvmord 
ikke at bruge grid-metoden (Gomez-Palacio & Vit, 2009: 51) 
Størrelsen på margin er op til den enkelte designer, men bør være den første beslutning man 
tager i sin designproces. Herefter tegnes de vertikale kolonner og der bestemmes en bredde 
på indermarginer; dette hedder “gutter” i fagterminologien. Til sidst tegnes horisontale 
hjælpelinjer, som gør det nemt at placere billeder i samme højde på forskellige sider. 
5.2.1.3: Kontrast 
Når man arbejder med kontraster i grafisk design er der to niveauer af kontrast; kontrasten 
mellem elementer i layoutet, og kontrasten mellem produktet og dets kontekst. Sidstnævnte 
kræver en forklaring: at produktet skiller sig ud fra mængden af andre grafiske produkter og 
skaber blikfang. 
Der kan arbejdes med kontrastelementer som stor/lille, fuld/tom og kontrastfarver. 
5.2.1.4: Typografi 
Man bør definere sine typografier, eksempelvis brødtekst og overskrift, med en bestemt 
skrifttype, punktstørrelse, linjeafstand og afsnitsafstand på forhånd, for at have et 
gennemgående typografisk design.  
Hvis man vil skrive, bare en del, i kursiv er det en god idé at vælge en skrifttype der 
indeholder en italic-stil, der er specialdesignet til dette, i modsætning til oblique-stilen som 
bare vrider roman-stilen to til femogtyve grader. Ofte kan man kende en ægte italic-stil ved 
at bogstavet a skifter fra et double-story a til et single-story a — præcis som i rapporten her. 
En antikva-skrifttype, skrifttyper med fødder, har et feminint og klassisk udtryk. Dens fødder 
skaber naturligt en grundlinje under dens bogstaver og gør den derfor let læselig. Derfor 
bruges antikva ofte i skønlitteratur og aviser. 
De groteske skrifttyper, uden fødder, giver et mere minimalistisk og industrielt udtryk. 
Grotesk er især god til korte sætninger på eksempelvis plakater eller som overskrift. Er ens 
grafiske produkt meget teksttæt, bør man i stedet overveje en antikva. 
Man kan også bruge en mellemting – nemlig egyptienne-typerne. Egyptienne er 
kendetegnet ved at have fødder som antikva, men bærer et minimalistisk og kantet udtryk 
som ved de groteske typer. Fødderne er kantede og tykkere end en antikva-type. Derved har 
man fordelen ved, at der skabes en grundlinje under bogstaverne og teksten bliver let 
læselig for øjnene. Men samtidig bærer typen en moderne og minimalistisk stil. 
5.2.2: Delkonklusion 
• Vi skal bruge grafik, til visualisering af indsamlet empiri, i folderen 
• Vi skal benytte et såkaldt “grid” som grundlayout 
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• Der skal bruges kontraster til at skabe blikfang 
• Vi vælger at benytte en egyptienne-skriftstil og skrifttypen skal indeholde et italic-format 
5.2.3: Målgruppe 
Målgruppen er selvsagt de nybagte mødre. Den primære målgruppe er unge mødre, som 
ifølge vores empiri er dem der bruger smartphones mest. Den måske vigtigste modtager af 
vores budskab er den kommende generation af mødre, som er endnu mere afhængige af 
sociale netværk, konstant tilgængelighed og som endnu ikke har børn. 
5.2.4: Interessenter 
Løsningen af vores problem er i første omgang til barnets fordel. Ved hjælp af vores 
udviklingspsykologiske teorier har vi belyst konsekvenserne af nærværsforstyrrelser i 
samværet med spædbørn.  
Alle forældre har et ønske om at være gode forældre og at give deres barn en sund og 
lykkelig opvækst. Det er derved også i deres interesse at blive gjort opmærksom på de fejl de 
muligvis begår i barnets opvækst. 
Jordmødre og sundhedsplejerskers arbejde er at sørge for barnets sundhed og helbred. 
Jordmoderen tager sig af barnet fra før dets fødsel indtil fødslen. Herfra er det 
sundhedsplejersken der tager over. Det er dennes opgave at holde øje med barnets 
udvikling både fysisk og psykisk. Det er derved også i deres interesse at forældrene bliver 
opmærksomgjort på deres nærværsforstyrrende smartphones. 
I sidste ende er staten og hele den danske sundhedssektor interesserede i at have sunde og 
veltilpassede børn. Nedenfor ses et storyboard med sygehuset og jordmoderen som 
distribueringskanal. Storyboarded kan findes i fuld skala i bilag 3.
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5.2.5: Specifikation 
Informationsfolderen skal kort give forældrene en påmindelse om, at de bør overveje 
konsekvenserne af, at de bruger smartphonen for hyppigt i samvær med deres spædbørn. 
Denne påmindelse skal bruge et provokativt eller ironisk sprog for at chokere og dermed 
skille folderen ud. 
Folderen skal være let fordøjelig – tekstboksene skal altså ikke indeholde meget tekst. 
5.2.6: Skitsefase af folderen 
Vi vil gerne give folderen en anden udformning end den sædvanlige tredelte foldning af et 
A4 eller A5. Folderen skal visuelt skille sig ud fra andre informationsfoldere man kan få 
udleveret af jordmoderen eller sundhedsplejersken. 
Vi har derfor arbejdet med forskellige udformninger af en informationsfolder og udvalgt den 
vi synes skilte sig mest ud.
  
Vi valgte den sidste skitse, der er inspireret af den mest velkendte smartphone, nemlig 
Apples iPhone. Derved giver designet af folderen et praj om, hvilket budskab den ønsker at 
formidle. 
Denne udformning har vi arbejdet videre med, og truffet videre valg omkring den 
layoutmæssige opstilling, herunder placering af tekstbokse, billeder og diagramelementer. 
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Vi har derved født den første iteration af vores informationsfolder, som vi har kunne 
evaluere på vores testpersoner som alle var mødre til småbørn. 
5.2.7: Præsentation af første iteration 
 
En større model er at finde i bilag nr 4. 
!
  
5.2.8: Designevaluering af første iteration 
Folderen er et socioteknisk produkt, da der kræves en menneskelig bruger for at udnytte 
produktets funktion. Folderen, som er et artefakt, beskriver en proces eller en guide mødrene 
kan vælge at følge. Da det er et socioteknisk produkt, er det fordelagtigt at evaluere 
produktet blandt en passende brugergruppe. Det vil derfor være bedst relevant at foretage 
en naturalistisk evaluering, i naturlige omgivelser blandt de rette brugere. 
Forside Bagside
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Vores første prototype af informationsfolderen har vi præsenteret for vores fokusgruppe af 
mødre med småbørn. Dette var en eksisterende mødregruppe, og testpersonerne var derfor 
i vante og trygge omgivelser. Der er derfor tale om en naturalistisk designevaluering, da vi 
arbejder med rigtige brugere med et reelt problem – omend de er klar over problemet. 
Evalueringen er forholdsvis virkelighedsnær – deraf naturalistisk.  
Evalueringen foregår ex ante – før produktets virkelige implementering i dets rette kontekst. 
Produktet stadig en prototype, da foldere er billige at producere og lave designændringer i, er 
det nemt at foretage en ex ante evaluering og derefter udvikle en ny designiteration. 
Da der er tale om et fokusgruppeinterview, er det den indbyrdes dialog og diskussion 
mellem mødrene der er interessant. Derfor skelner vi ikke mellem mødrene når de i det 
følgende afsnit er transskriberede. Det er deres fælles holdning og de mange inputs de giver 
os, vi vil tage til efterretning og evaluering. Mødrene får folderen i hånden, uden dybere 
introduktion, vi observerer deres reaktion og deres indbyrdes samtale. 
5.2.8.1: Reaktioner ved første øjekast 
Ved første øjekast, læser mødrene overskriften “sluk ungen og tænd din smartphone”. Her 
er der først en humoristisk reaktion. “Hvor er den knap henne” griner én. Mødrene forestiller 
sig hvor smart det kunne være, hvis man kunne slukke sit barn, når det bliver utidigt. 
“Jeg ville fjerne den der [underoverskrift: eller tænk over dit mobilbrug, når du passer dit 
barn] og så bare holde den provokativ. Det får alligevel mig til at tænke »hold da op!«”. 
Overskriften har den ønskede effekt; den skaber blikfang og dens humoristiske men 
provokative budskab gør mødrene interesserede. Underoverskriften er muligvis overflødig, 
da mødrene forstår det ironiske budskab. 
5.1.8.2: Reaktioner til afsnit om udviklingspsykologi 
“Det her er meget godt [peger på overskriften]. Tænk over det og sådan. Men det her inde 
[peger på teorien om børns udvikling] er bare én teori. Det kan sikkert være rigtigt nok, men 
der kunne godt være nogle modargumenterende teorier.” 
“Hvem siger det? Hvor har I det fra?”  
“Ordet fatale er for kraftfuldt et ord! Man kan godt komme til at skræmme nogen, hvilket nok 
er meningen, men det kan også blive for fordømmende.” 
“Jeg tænker på, om det i virkeligheden er så dårligt [antyder at kampagnen er for dramatisk, 
og at den derved mister sin troværdighed].” 
[Vi foreslår mødrene at man kan skære folderen ned til, kun at bestå af overskriften, samt 
vores undersøgelse bagpå] “Ja! For så er der ikke den der fordømmende, at du ødelægger dit 
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barns nærvær. Så er det bare tankevirksomhed. For hvem siger det, og hvem bestemmer 
det?” 
“Forsiden er egentlig nok til at sætte tanker i gang. For man ved det jo egentlig godt. Så kan 
man godt lige bruge en påmindelse.” 
Der er stor enighed blandt fokusgruppen om, at afsnittet om udviklingspsykologi er for 
kraftigt i sit udtryk. Gennem dialogen tegner der sig et billede af, at hele afsnittet er 
overflødigt og vi vurderer, at det kan udelades. 
Selve overskriften er nok, til at gøre mødrene opmærksomme på problemet, uden at være 
for fordømmende. Når folderen er for fordømmende, går modtagerne i defensiv og hele 
kampagnen mister sin kant. 
5.1.8.3: Distribution 
[Spørgsmål: Hvad ville det gøre ved jer, hvis man fik sådan en folder med hjem fra 
eksempelvis sygehuset eller sundhedsplejersken?] 
“Det ville sætte nogle tanker i gang. I hvert fald i et par dage. Problemet er, at man får sådan 
en stak [gestikulerer en høj stak papirer] brochurer når man bliver gravid. Det gjorde jeg i 
hvert fald.” 
“Man får simpelthen så mange foldere og brochurer når man ligger på sygehuset, og man 
får ikke læst noget af det. Man kigger lige på det, og så bliver de smidt ud […] Jeg ville 
foretrække at få den af sundhedsplejersken til første besøg efter babyen er født. Hun 
kommer jo allerede efter en uge.” 
Folderen skal gerne udleveres af sundhedsplejersken efter barnets fødsel. Gravide kvinder 
får rigtig meget information og mange brochurer i tiden op til og lige efter fødslen af 
sygehuset. 
Derimod har mødrene mere overskud, efter fødslen når de får besøg af sundhedsplejersken. 
5.1.8.4: Konklusion af første iteration via fokusgruppeevaluering 
• Underoverskriften skal fjernes 
• Hele afsnittet om udviklingspsykologi skal fjernes. Derved kan folderen bestå af kun to 
sider 
• Folderen skal ikke distribueres gennem sygehuset, men derimod sundhedsplejersken eller 
andre institutioner som mødrene kommer på 
5.1.9: Udvikling af anden iteration af folderen 
Vi har taget kritikken til efterretning og skabt en anden iteration af vores informationsfolder. 
Vi har skiftet skitsen af iPhonen, til en anden i vektorgrafik. Dermed er der ingen kornethed, 
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når vi skalerer billedet op eller ned. Nu består folderen kun af 2 sider, da tekstboksen om 
udviklingspsykologi var overflødig. Billederne af anden iteration af folderen kan ses i fuld 
skala i bilag 5. 
  
5.1.10: Designrationale 
Vi har brugt iPhonen som formskabelon til folderens ydre design. Derved skiller folderen sig 
ud fra almindelige firkantede brochurer. Desuden leder dens formsprog brugeren hen mod 
informationsfolderens budskab, eller hvert fald et tema i budskabet. 
Der var flere alternative formskabeloner på tegnebrættet under idéudviklingen af folderen. 
iPhone-formen blev valgt, da den var mest relevant i forhold til den overordnede 
problemstilling.  
Desuden blev iPhonen valgt, fremfor enhver anden smartphonemodel, da den anses som 
forgangsprodukt for hele smartphoneudviklingen. Det er den smartphone-serie der er 
produceret i størst mængde. Eksempelvis består android-telefoner af mange forskellige 
modeller fra forskellige producenter. iPhonen er derved den mest genkendelige og er i dag et 
godt eksempel på populærkultur, så folderen appellerer til flest muligt. 
Den valgte skrifttype hedder Kontrapunkt og er designet af den danske designvirksomhed 
ved samme navn. Det er en egyptienne-skrifttype, som vi ønskede af bruge (jf. 5.2.1: 
Metode til grafisk design). 
Vi har valgt farven lilla med HTML-koden #990099 til al tekst i folderen. Farvens 
forholdsvis mørke tone giver et seriøst udtryk. 
Forside Bagside
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Selve smartphonens skærm skal skæres ud af folderen og blive et hul i papiret. Derved kan 
man se overskriften “Sluk for ungen og tænd din smartphone”, når folderen er lukket 
sammen.  
Farverne i diagrammet holder sig i samme farvetone som den lilla skriftfarve. De passer 
altså sammen i den valgte farvepalette. Farverne er mørkere toner af blå, grøn og gul. Alle 
farver adskiller sig fra hinanden, så man derved let kan adskille diagramelementerne. Dog 
uden at nogen af farverne er for iøjefaldende. 
Folderen skal printes på hvidt, groft karton. Den foldes på midten, sådan at overskriften 
stikker ud gennem det udskårne hul i skærmen. 
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6: Metodeevaluering  
Overordnet var det fyldestgørende både at indsamle empiri ved hjælp af kvalitativ og 
kvantitativ metode. I det følgende vil vi vurdere de forskellige metoder, vi valgte at bruge. 
I forhold til interbedømmerreliabilitet virkede det efter hensigten, at vi var to som 
observerede, efter vi havde lavet eksperimentet. Vi tolkede resultaterne forskelligt og det 
gjorde, at vi på den måde kunne kontrollere hinandens observationer og tilnærmelsesvis 
undgå at de blev farvet af vores forudgående forventninger.  
Vi observerede ingen mærkbar ændring i barnets humør under pilotforsøget, så for at få 
noget ud af det måtte vi ændre eksperimentet så det blev mere ekstremt. Dette løste vi ved 
at udføre eksperimentet hvor barnet ikke havde legetøj til rådighed. Da meningen med at 
lave et pilotstudie var, at vurdere validiteten af selve eksperimentet samt at vurdere 
resultatet ud fra vores problemstilling, virkede det efter hensigten. 
At bruge online spørgeskemaundersøgelse som kvantitativ metode til at skabe et overblik 
over målgruppe og problemets størrelse virkede efter hensigten. Dog kunne spørgsmålene 
have været udformet bedre i forhold til den ønskede præsentation. Vi burde altså have lavet 
en pilotspørgeskemaundersøgelse. 
Interviewene varede mellem 10 og 14 minutter og vi konkluderede derfor at vores 
semistrukturerede interviewform gav det forventede udbytte da interviewene skematisk 
minder om hinanden. 
Vi burde ikke have lavet fokusgruppeinterview til evaluering af designløsningen, da vi på 
denne måde ikke fik hørt alles meninger. En mor med meget på sinde overtog hurtigt 
diskussionen i mødregruppen og dominerede samtalen hvorefter de andre mødre erklærede 
sig enige. 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7: Diskussion 
Hvis vi ser problemstillingen med smartphonens nærværsforstyrrelse mellem mor og barn i 
perspektiv med Bays teori om Generation Netværk, er der ikke grund til bekymring for 
udviklingen blandt den kommende generation af forældre. Meget tyder på, at den unge 
generation vil lære at moderere sit forbrug af smartphones og andre 
kommunikationsmedier. Derved er problemstillingen kun aktuel indtil udviklingen indfinder 
et naturligt leje. 
Sættes problematikken i sammenhæng med "de digitalt indfødte og immigranter", er der 
stadig ingen grund til bekymring. Smartphones og andre nye teknologier vil kun anses som 
værende nærværsforstyrrende af tidligere generationer, der ikke er opvokset med disse 
teknologier. Hos et barn der er vokset op med smartphone-teknologi, vil artefakten være en 
naturlig del af barnets “modersmål”, og vil ikke opfattes som forstyrrende. 
Man kan undre sig over, hvad arbejdetslivet kan have af indvirkning på nærværet i 
familielivet. Grundlaget for at det grænseløse arbejde har været muligt, er blandt andet de 
mange informationsteknologiske artefakter der er blevet udviklet. Som nævnt blandt andre 
bærbare computere og smartphones. Hele udviklingen af det grænseløse arbejde har derved 
en direkte indvirkning på vores arbejdsmiljø og familieliv. Det har også en indirekte 
påvirkning af vores adfærd. Det er blevet en norm at lade sig distrahere og derfor kan man 
tale om en ændring i hele menneskets adfærd i samværet med hinanden samt mangel på 
nærvær i mødet med medmennesker. Denne mangel på nærvær kan som konsekvens have 
en negativ påvirkning på fremtidige generationers udvikling. 
Vores fokus på mødre med spædbørn er, som oftest, på barsel og har derved ikke et arbejde 
der kan forstyrre deres nærvær. Dog har det grænseløse arbejde igangsat en 
samfundsudvikling og en adfærdsændring der betyder, at vi i dag er langt lettere at 
distrahere. Det er blevet en norm for stort set hele samfundet og derved også mødre. 
Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik bruger forældre deres mobiltelefon i højere 
grad end ikke-forældre. Dette kan have sammenhæng med det moderne arbejdsmiljø. Da 
arbejdstiderne i dag er mere vekslenede end tidligere, kan det kræve mere koordination og 
kontakt at få den moderne arbejdsform til at fungere med familielivet. Det kan samtidig 
skyldes, at den hurtige tidsopfattelse er større hos forældre, fordi de oplever et større pres i 
forhold til at få familie- og arbejdsliv til at fungere sammen. 
Hurtig tid er det, vi efterhånden udfylder al vores tid med; eksempelvis når vi vælger at 
besvare mails og planlægge en masse småting mens vi sidder i bussen. Vi glemmer at give 
os selv tid til fordybelse og ro, fordi vi har vænnet os til at lade os afbryde hele tiden. Vores 
tid bliver komprimeret og består i højere grad af hurtige intense øjeblikke. Hvis moderen har 
denne moderne tidsopfattelse, har hun behov for hele tiden at udfylde mellemrum i sin tid 
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med praktiske småopgaver. Her er smartphonen et idéelt værktøj, da den er ved hånden og 
indeholder mange funktioner, så man kan klare mange gøremål gennem dennes interface. 
Man kan altså sige, at den problematiske udvikling kan skyldes andet end 
smartphoneafhængighed; ganske simpelt har folkets opfattelse af tiden ændret sig og 
smartphonen er et værktøj, der kan udfylde hullerne i vores fragmenterede tid.  
I forhold til individuel dydsudvikling forklarer Albert Borgmann, hvordan udførelse af små 
opgaver i hverdagen giver os en følelse af lykke samt udvikler sociale færdigheder og dyder 
som venlighed, mådehold og disciplin. Det kan diskuteres om smartphones er en af de 
apparater som frarøver os udviklingen af nogle dyder som opnås i familielivet. Før i tiden 
måtte moderen tage sine børn med på indkøb. I dag kan hun ordne det fra sin smartphone 
og slipper for utidige unger og pinlige situationer i Fætter-BR. Dette gør indkøb nemmere for 
mødre, men forhindrer hendes barn i at udvikle et vist adfærdsmønster i det offentlige rum. 
Dette er mødrene formentlig ikke opmærksomme på, men ser højst sandsynligt 
smartphonen som et velkomment artefakt, der arbejdslemper deres hverdag. Derfor skabes 
der nemt et afhængighedsforhold til smartphonen. Som Graybiel forklarer, er det ofte en 
ændring, man ikke er bevidst om. Denne smartphoneafhængighed strider imod moderens 
ønske om at være en god nærværende mor, når hendes online sociale netværk samtidig 
forventer, at hun svarer tilstrækkeligt hurtigt.  
Det kan være hårdt at kæmpe imod afhængigheden til sin smartphone, som Heyman 
beskriver, forårsager afhængighed en ændring i hjernens struktur og funktioner, hvilket 
betyder, at afhængighed kan betragtes som en neurologisk sygdom. Mødrene kæmper altså 
imod deres moderlige instinkter, hver gang de modtager en notifikation fra deres sociale 
medier. Her får de tilfredsstillet deres eget behov for bekræftelse, hvilket er dét som 
smartphonen tilbyder til gengæld for deres afhængighed. Som en af mødrene siger i vores 
uddybende interview:  
Mor nr. 6 til spørgsmålet “tror du det kan have nogen effekt på barnet, smartphonebrug 
generelt?”  
”Nej, men f.eks som i dag når vi går hjem fra børnehaven, det var faktisk en facebook-
opdatering som jeg selv havde lavet, øhm, det gør jeg ellers ikke sådan specielt tit, men der 
var så nogen som havde kommenteret på den og så synes jeg selv jeg havde en hel vild sjov 
joke jeg skulle skrive, så sagde, hey jeg skal lige skrive det her, men der sagde han [barnet] 
sådan nogle små lyde, men det kan sagtens være fordi han gerne ville have min 
opmærksomhed. Men der måtte han lige vente, eller sådan. Men det er ikke noget jeg gør så 
tit at jeg tror det er noget, der påvirker ham.” 
Dette citat viser tydeligt, hvordan moderen får tilfredsstillet et behov for bekræftelse ved at 
vise sit online netværk, at hun er humoristisk, selvom hendes barn foran hende tydeligvis 
prøver at få hendes opmærksomhed. Afslutningsvis forklarer hun, at smartphonen ikke 
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tager styringen særlig ofte og derfor tror hun ikke, at det påvirker hendes barn. Dette er 
sandsynligvis hendes forsøg på at overbevise sig selv om, at hun stadig kan have en ren 
samvittighed med følelsen af, at hun er en nærværende og omsorgsgivende mor.  
Mange af mødrene leder snakken over på middagsbordet, som er familiens telefonfri zone. 
Dette er en af de sociale situationer som Borgmann omtaler, der er med til at udvikle 
forskellige livsdyder. Hvis alle er fraværende omkring spisebordet, mister man den sociale 
færdighed, som opnås ved samtale eller diskussion i familien. Vigtigheden af nærværet ved 
spisebordet opfattes forskelligt mellem generationerne. Den ældre generation som er 
vokset op i industrisamfundet, anser middagsbordssamværet for værende helligt, da de 
typisk har haft hårde 8-16 jobs og her herskede et tydeligt skel mellem arbejds- og privatliv. 
Derimod har de yngre generationer, som arbejder i et grænseløst arbejdsmiljø, en anden 
opfattelse af arbejds- og familielivet. Den helt unge Generation Netværk, prioriterer derimod 
deres afhængighed af netværk højere end familiesociale situationer. 
Mor nr. 3 til spørgsmålet: Har I, i jeres familie snakket om brugen af smartphones i samvær 
med jeres børn? 
”Nej, ikke endnu. De ældre børn har smartphone og er mere aktive på den end jeg. Ingen 
mobiltelefoner ved bordet. Det gælder både de voksne og børnene. Gælder også gæsterne.”  
Mange er allerede begyndt at nedsætte regler omkring smartphonebrug i visse situationer, 
men som mor nr. 3 siger, er det endnu ikke noget, man tænker over i forhold til spædbørn.  
Dette kunne skyldes moderens afhængighed af, og forventning til, smartphonens 
bekræftelse er større, når hun er alene med sit barn, end mens der er andre voksne til stede. 
Det kunne også skyldes, at det er nemmere at undvære sin smartphone ved spisebordet, 
fordi det netop kun er en halv times tid, mens at skulle lægge den fra sig når ens spædbarn 
er vågent, drejer det sig om mange timer.  
Mor nr. 5 til spørgsmålet: Har I, i jeres familie snakket om brugen af smartphones i samvær 
med jeres børn? 
”Ja, det har vi. Vi har regler, men overholder dem ikke. Når børnene er vågen og vi er 
sammen så vil jeg gerne have vi er sammen, så kan vi kigge på telefonen når de er gået i 
seng. Men vi skal være bedre til det.”  
Der er altså flere aspekter som spiller ind, når man undersøger hvorfor mødrenes instinkter 
ikke er stærke nok til at overvinde distraktioner i samvær med deres børn. Afhængighed, 
behovet for vennernes bekræftelse samt muligheden for at gøre hverdagsopgaver lettere, er 
blot nogle af de aspekter, som medfører at smartphonen påvirker nærværet mellem mor og 
spædbarn.  
Det er tydeligt, at der ifølge vores empiriske materiale er en tendens til, at teknologien — her 
smartphonen — har haft store konsekvenser for den sociale dynamik mellem mor og barn, 
akkurat som Winner og Borgmann så det i deres teorier med andre former for teknolog. 
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Det ses idag hvordan smartphonen, som primært er et kommunikationsværktøj, i den grad 
har redefineret hvad det vil sige, at kommunikere i det moderne samfund. Det er lettere end 
nogensinde, at kommunikere over større distancer og smartphonen er derfor taget i brug, 
uden vurdering af hvilke konsekvenser det har for de nære sociale relationer. Den hurtige 
langdistancekommunikation sker, i mødrenes tilfælde, på bekostning af den konstante 
nærkontakt mellem mor og spædbarn, især i barselsperioden, som før den 
kommunikationsteknologiske påvirkning var fokuseret omkring dannelsen af bånd mellem 
mor og spædbarn. Smartphonen har altså ikke kun påvirket, hvordan det moderne 
menneske kommunikerer over distancer, men også noget så intimt som nærværet mellem 
mor og spædbarn. Hvis ansvar er det at mindske udbredelsen af, samt forebygge, 
smartphone-misbruget og er det overhoved i nogens interesse at gøre det?  
Med udgangspunkt i Winners tekst om teknologipolitik er det nødvendigt at forske 
præventivt i teknologier og at undgå negative udviklinger i højere grad, end der gøres for 
tiden. Men for at denne viden skal gøre en forskel, skal resultaterne af eksperternes 
analyser og undersøgelser ud til den befolkningsgruppe, som er i fare for at blive påvirket af 
de negative konsekvenser. Det kan diskuteres, om dette er statens pligt, men vi vurderer, at 
hvis det er i statens interesse at standse udviklingen før det er for sent, bør staten aktivt 
varetage denne opgave om at informere folket, som det ses i andre tilfælde af 
folkesygdomme. Hvis det viser sig at være skadeligt for børn og giver varige psykiske mén, 
som velfærdsstaten senere skal rette op på eller en hel generation som er socialt 
handicappede, vil dette være i statens interesse at informere mødre herom. I sidste ende er 
det indtil videre op til den enkelte mor at modificere sit forbrug. Hvis moderen ikke ønsker 
dette, er der ikke noget at stille op, uden større statslige indgreb på den personlige frihed, 
men med den korrekte oplysning, kan der ske en ændring af normer i samfundet, som kan 
påvirke alle mødre. Eksempelvis som det skete i forbindelse med kvinder der røg under 
graviditet. Dette er idag ikke ulovligt men ses voldsomt ned på i samfundet og sker derfor 
sjældent. 
Ifølge Graybiel beskrives vaner som handlinger man udfører uden at være bevidste herom. 
Gennem vores empiri har vi fundet ud af, at mange mødre ikke er opmærksomme på den 
forstyrrelse smartphonen kan være. Vores løsningsforslag til problemet er derfor 
konceptudvikling af en informationskampagne, som skal gøre mødrene bevidste om denne 
distraherende vane. 
Første udkast til en informationsfolder indeholdte et informativt afsnit om 
børneudviklingspsykologi. Efter evaluering blandt vores fokusgruppe, fandt vi frem til, at de 
kun behøvede en påmindelse om den nærværsforstyrrelse smartphonen kan udgøre. Deres 
holdning kan sammenholdes med teorien om, at vaner blot er en handling, man ikke er 
bevidst om. Derfor bør man kunne afhjælpe problemet ved at gøre mødrene opmærksomme 
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på dette. Deres moderlige instinkt bør kunne vækkes, så det er stærkere end 
afhængigheden af deres smartphone. 
Hvis man ser problemstillingen med smartphonens nærværsforstyrrelse som værende 
midlertidig på grund af generation netværks fremtidige rolle som forældre, kan man mene at 
vores løsningsforslag kun vil være brugbart indtil overforbruget af informationsteknologi vil 
indtage et modereret leje. Ser man spædbørnene som digitalt indfødte, kan man sige at 
deres opvækst med distraherende teknologi blot vil være en del af deres “modersmål” og 
kun vil berede dem til den verden de skal begå sig i. Et barn der er vokset op uden moderne 
kommunikationsteknologier i hjemmet, vil derimod få et kulturchok, når det engang skal 
begå sig i det moderne digitale samfund. Barnet vil anses som værende handicappet, hvis 
det ikke har de digitale og kommunikative færdigheder dets jævnaldrene vil favne. 
Om vores designløsning vil have den ønskede effekt, afhænger i høj grad af hvorledes 
udviklingen vil gå fremover. 
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8: Perspektivering 
8.1: Rygning sammenlignet med smartphonebrug 
I 1953 offentliggjorde amerikanske kræftforskere at 95% af alle lungekræfttilfælde 
formentlig skyldtes cigaretrygning. Først i 1986 blev der, i Danmark, udstedt en advarsel 
om den sundhedsskadelige effekt på cigaretpakker (Nielsen, 2012). Rygeloven blev indført i 
2007, mens forbuddet mod reklamer skete i 2001. Særligt har der været fokus på børn og 
deres manglende valgfrihed i forbindelse med eksponeringen for passiv rygning. Tidligere 
var det normalt at man røg i bilen selv med ens børn på bagsædet. Dette er et utroligt 
sjældent syn i dag; et syn der vil gøre de fleste meget forarget.  
Afhængighed af cigaretter var en stor del af grunden til den langsommelige udvikling af 
forbud og oplysning om konsekvenserne af rygning, samt mange andre ting, som for 
eksempel tobaksproducenter og rygerens image.  
Når man kigger på salg af smartphones, er det de sidste 6 år boomet og mange kan 
beskrives som afhængige af denne teknologi. Ligesom tobaksfirmaerne vil, i kraft af 
kapitalismen, gøre alt for et fortsat salg af cigaretter, kan man forstille sig at teleproducenter 
vil prøve at udnytte denne afhængighed, samt fremme et cool image af 
smartphonebrugeren og på denne måde nedtone konsekvenserne af et overforbrug. Dog ser 
vi allerede nu en tendens til at medierne gør opmærksom på konsekvenserne af vores 
ekstreme brug af smartphones i familien. Fokus ligger lige nu på smartphoneforbruget hos 
de hjemmeboende børn og deres forældre. Her diskuteres nye statistikker, som viser 
hvordan nærværet påvirkes fordi mange bruger mere tid på smartphonen end hinanden. 
Den generation som vokser op nu, vil være de første med forældre hvor smartphonebruget 
er så ekstremt. Statistik fra 2012 viser at 63% af befolkningen ejer en smartphone. Dette 
er tal fra 2012, som formentlig er steget i år. 
Om 10 år vil vi måske kunne se konsekvenserne af deres forbrug, måske forbyde reklamer 
med smartphonebrugende mødre, måske opdage at disse børn er meget 
opmærksomhedskrævende eller måske modsat; utrolig gode til at multitaske. Under alle 
omstændigheder har historien vist, at det kræver utrolig meget, at ændre folks 
afhængighed. 
8.2: U- og BRIC-lande 
Vi har, i denne opgave, fokuseret på smartphonebrug og -vaner i Danmark. Udviklingen i 
Danmark, og andre vestlige lande, er stødt stigende og alle som endnu ikke har en 
smartphone har fravalgt det eller endnu ikke tilvalgt det. Det står i kontrær modsætning til 
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diverse udviklingslande samt især BRIC-landene, hvor mange, primært unge, kæmper for at 
tjene til en mobiltelefon - en smartphone er en fjern drøm fordi den er, til sammenligning, 
urimeligt dyr. Det må forventes at ændre sig med tid, både ved billigere smartphones og ved 
fortsat voksende købekraft i udviklings- og BRIC-landene. 
Med den erfaring der nu skabes, samt voksende bevidsthed og diskussionslyst om 
smartphonebrugerens moralkodeks, kan man altså tage et større forbehold og oplyse om 
misbrug, afhængighed og lignende ved implementeringen af dette artefakt i andre verdener. 
8.3: Smartphonens indvirke i sociale relationer 
Smartphonen er i dag et vigtigt redskab til vedligeholdelsen af sociale kontakter, blandt 
andet via Facebook, delte kalendere og instant messaging. Som bruger af sociale medier 
forventes man, at være tilgængelig næsten alle døgnets timer og i hvert fald alle ugens 
dage. Den online sociale relation er altså grænseløs i samme betydning, som er gældende 
ved grænseløst arbejde. Tidligere var konstant tilgængelighed en mulighed, som var 
gældende hvis, og kun hvis, der var tale om en smartphonebruger. Udbredelsen af 
smartphones er nu så stor, at forholdet er omvendt og at der nu tages specielle hensyn, når 
der ikke er tale om en smartphonebruger.  
Muligheden for at vedligeholde sine venskabelige kontakter er i dag ikke længere begrænset 
af tid og sted. Det er nemt at sende en hilsen til familie og venner uanset hvor i verden de 
måtte befinde sig. Dermed kan man have et nært bånd med mennesker, man ikke fysisk 
omgås og dermed pleje bekendtskaber i højere grad end før digital kommunikation var mulig. 
I moderne sociale relationer forventes det, at aftaler mellem venner, familie og endda i 
arbejdsrelaterede sammenhænge er til konstant revurdering og kan ændres indtil sidste 
øjeblik, siden det forventes at personen som aftalen er indgået med, ejer en smartphone og 
dermed er tilgængelig.  
Den hurtige tidsopfattelse, det grænseløse arbejde og afhængighed er lige så store 
forstyrrende faktorer i venskabelige sociale relationer, som de spiller ind i 
nærværsforstyrrelsen mellem moder og spædbarn. Dette har dog ingen 
udviklingspsykologisk konsekvens, men kan være forstyrrende i mødet med vores 
medmennesker. Generelt ser vi en samfundsudvikling, som gør os mindre nærværende i 
nuet, dog tilstedeværende, i mere eller mindre grad, i flere situationer samtidig.  
8.4: Den fremtidige generations brug af 
informationsteknologi 
Prenskys definition af digitalt indfødte er skrevet tilbage i 2001. Her var smartphonen ikke 
kommet på markedet endnu og da drejede teknologien sig primært om computere og 
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mobiltelefoner. Disse teknologier var indviklede og krævede en del teknisk baggrundsviden 
og der var derfor dengang stor forskel på den unge generation og de ældre. I dag er denne 
generationskløft ikke nær så stor. Mange computerteknologier er blevet simple at forstå, 
især efter touch-interfacets introduktion. Smartphones og tablets intuitive brugerflade 
betyder at de kan betjenes uden know-how. Der er ingen overflødige knapper, avancerede 
indstillinger eller indviklede menusystemer. Derfor er de blevet populære også blandt 
befolkningens digitale immigranter. Men hvis de nye teknologier betyder at gamle, såvel 
som unge, kan betjene og forstå smartphones, hvori ligger generationskløften så idag? 
En forskel som nævnes af Bay, kan findes i hans definition af Generation Netværk som 
værende kommunikative blæksprutter. Generationen af unge mennesker er i dag enormt 
dygtige til at multitaske og være til stede i flere dimensioner på én gang. Forskellen på unge 
og ældres brug af informationsteknologi findes især i måden hvorpå teknologien er 
implementeret i deres liv. 
De unge har konstant flere samtaler, projekter og opgaver kørende sideløbende ved hjælp af 
de nye teknologier. De mestrer at have disse naturligt implementeret i deres hverdagsliv, 
uden bevidsthed herom og det opleves derfor ikke nær så distraherende for nutidens 
teenagere. 
8.5: Fremtidige udviklingstendenser 
Historisk set, har mange tidligere teknologiudviklinger også været bekymringsværdige og 
har skabt debat i samfundet. Bay giver i sin teori om Generation Netværk eksempler på 
lignende udviklinger. Blandt andet nævnes industrialiseringen hvor bekymringen gik på, om 
maskinen ville overtage menneskets funktion og gøre os arbejdsløse. 80’er-årgangen er ikke 
i bundløs gæld på grund af deres mange små forbrugslån. Walkman-generationen er ikke 
alle blevet høreskadede. Bay mener, at udviklingen med storforbruget af 
informationsteknologi ikke er så faretruende, som man ellers kan forestille sig. Udviklingen 
vil, som tidligere nævnt, højst sandsynligt finde en naturlig balance. 
Det kan være bekymringsværdigt, om en ny teknologi herefter vil true familiernes sociale liv 
og menneskets behov for fysisk nærvær med hinanden. Den nyeste 
kommunikationsteknologiske udvikling byder på armbåndsure med indbygget smartphone; 
Samsungs nyeste kreation. Med et sådant gadget fastspændt om armen, vil man konstant 
holdes opdateret om alle de informationer en smartphone normalt giver. Forskellen er 
imidlertid at smartphonen kan lægges i lommen, når man ikke ønsker at blive distraheret. 
Denne watchphone-teknologi er en naturlig udvikling, som resultat af vores stigende 
efterspørgsel på muligheden for konstant at være online. Vi har selv banet vejen for denne 
teknologiudvikling, som vi blindt tillader at blive en del af vores hverdag uden nogle etiske 
overvejelser om betydningen heraf. 
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9: Konklusion 
Implementeringen af smartphonen kan medføre nærværsforstyrrelse mellem mor og barn. 
Hvis disse opstår tilstrækkeligt mange gange, udvikler barnet ikke de nødvendige 
sociale kompetencer.  
Ud fra vores eksperiment konkluderede vi, at barnet påvirkes af disse forstyrrelser som 
skabes af smartphonen, mens vores kvalitative empiri fra interviews tegner et billede af at 
disse situationer formentlig ikke opstår hyppigt nok til, at det gør nogen mærkbar skade. 
Vores kvantitative analyse viste, at nogle grupperinger af de nuværende mødre med 
smartphone bruger den ofte nok til at det, på længere sigt, kan vise sig at være skadeligt for 
barnet og vi konkluderer derfor, at der er et behov for at oplyse om problemet. 
Samfundsmæssigt ses en tendens til at hele problemstillingen først bliver italesat, når 
børnene er gamle nok til selv at kunne reflektere og forholde sig til smartphonens 
nærværsforstyrrelser.  
En samlet konklusion ud fra generationsgeneraliseringen af Generation Netværk i forhold til 
dette projekts overordnede problemstilling er, at smartphonens nærværsforstyrrelse kun er 
midlertidig. Tendensen til at smartphonen er et nærværsforstyrrende artefakt vil højest 
sandsynligt stoppes af en modreaktion, når børn fra 00’erne er vokset op og modererer 
dette forbrug, men indtil det sker, er mødre som har brug for oplysning om problemstillingen 
overladt til dem selv. 
Vores designløsning tager derfor udgangspunkt i en kampagne med en pjece formet som en 
smartphone. Sloganet er provokativt, så det fanger mødrenes opmærksomhed samt får 
dem til at reflektere over deres eget smartphoneforbrug. Vi har desuden gjort os tanker om 
grundidéen bag vores fiktive, provokative produktserie som skal indgå i 
oplysningskampagnen. Gennem dialog med vores målgruppe fandt vi frem til, at information 
om problemet var overflødigt, men at en ironisk, grotesk øjenåbner var løsningen.  
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11: Bilag 
Bilag 1 
Links til de anvendte babyfora. !
Libero.dk - http://www.libero.dk/Foraeldresnak/Forum/Rum/Emne/?
topicId=120690 !
minmave.dk - http://www.min-mave.dk/debat/baby/thread-2396421.htm !
jubii.dk - http://dindebat.dk/termins-og-moedregrupper/825228-smarphones-og-
spaedboern.html !
babyklar - http://www.babyklar.dk/forum/21770/smartphones-og-spædbørn.html/ !
babyxplore - http://forum.babyxplore.dk/index.php?/topic/569522-spcdboern-og-
smartphones/  !
baby.dk - http://www.baby.dk/debat/231930pi1/boern-01-aar/smartphones-og-
spaedboern.aspx  !
navlestreng.dk 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Online spørgeskema:  
Er du mor og på barsel? Så vil vi gerne 
have din hjælp med dette spørgeskema! 
 
1. Din alder: 
 
x Under 16 
x 16-19 
x 20-23 
x 24-27 
x 28-31 
x 32-35 
x 36-39 
x 40+ 
 
 
2. Hvor mange børn har du? 
 
x 1 
x 2 
x 3 eller flere 
 
 
3. Hvor gammelt er dit yngste barn? 
 
x Under 1 måned 
x 1-3 måneder 
x 4-6 måneder 
x 6-9 måneder 
x 9-12 måneder 
x 1-2 år 
x Over 2 år 
 
4. Hvor gammel er dit ældste barn? 
(Spring over hvis du kun har ét barn) 
 
x 0-3 år 
x 3-6 år 
x 6-10 år 
x 10-15 år 
x Over 15 år 
 
 
 
 
 
 
5. Hvad er din civilstatus? 
 
x Enlig forsørger 
x I forhold 
x Andet (angiv venligst) 
 
 
6. Hvor bor du? 
 
x I hovedstadsområdet 
x I en by med over 100.000 indbyggere 
x I en by med 50.000 - 100.000 indbyggere 
x I en by med under 50.000 
x På landet 
x Andet (angiv venligst) 
 
7. Har du en smartphone? 
 
x Ja 
x Nej 
 
8. Hvis ja, hvor længe har du været 
smartphonebruger? 
 
x Under 1 år 
x 1-2 år 
x 2-3 år 
x 3-4 år 
x 4-5 år 
x 5-6 år 
x Over 6 år 
 
Hverdagsbrug: 
Ved følgende spørgsmål forudsættes det, at 
du er sammen med dit barn, og at dit barn 
er vågen:  
 
9. Tager du din telefon når den ringer? 
 
x Ja 
x Når mit barn er beskæftiget, f.eks. i leg 
x Nej 
x Ved ikke 
x Andet (angiv venligst) 
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10. Læser du SMS'er når du modtager dem? 
 
x Ja, med det samme 
x Når mit barn er beskæftiget, f.eks. i leg 
x Nej 
x Ved ikke 
x Andet (angiv venligst) 
 
11. Svarer du på SMS'en? 
 
x Ja, med det samme 
x Når mit barn er beskæftiget, f.eks. i leg 
x Nej 
x Ved ikke 
x Andet (angiv venligst) 
 
12. Tjekker du notifikationer fra sociale medier, når du modtager dem? 
 
x Ja, med det samme 
x Når mit barn er beskæftiget, f.eks. i leg 
x Nej 
x Ved ikke 
x Andet (angiv venligst) 
 
13. Har I, i jeres familie, snakket om brugen af smartphones i samvær med jeres spædbarn? 
 
x Ja 
x Ja, og vi ser det ikke som et problem 
x Nej, men det burde vi måske 
x Nej, aldrig 
x Ved ikke 
 
14. Uddyb eventuelt dit ovenstående svar: 
  
15. Hvis du har tid og lyst til at involvere dig yderligere, f.eks. gennem fokusgruppeinterview, eller 
har en viden eller mening, vi bør kende til, må du meget gerne skrive din mailadresse eller 
telefonnummer, så kontakter vi dig.  
 
Mange tak for din hjælp!  
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Interview (PILOT) 
Spørgeskema  !
Alder? 
22 år 
  
Hvor mange børn har du? 
1 
  
Hvor gammelt er dit yngste barn? 
7 måneder  
  
Hvor gammelt er dit ældste barn? 
- 
  
Hvad er din civilstatus? 
I forhold 
  
Hvor bor du? 
Hovedstadsområdet 
  
Har du en smartphone? 
Ja 
  
Hvor længe har du været smartphonebruger? 
Halvandet år 
  
Tager du din telefon når den ringer? 
Ja, for det meste, med mindre jeg er ved at få hende til at sove, hvor det er noget der vil 
ødelægge det.  
Hvis hun bare sidder ved siden af så tager jeg den, men hvis det er en længere samtale kan 
det være, at jeg siger, at vi må snakke senere.  
  
Læser du SMS’er når du modtager dem? 
Ja, kigger i hvert fald lige hvem det er.  
  
Svarer du på SMS’en? 
Hvis det er vigtigt så svarer jeg med det samme. 
  
Tjekker du notifikationer fra sociale medier, når du modtager dem? 
Kigger og svarer i lidt mindre grad. 
Har ikke Facebook notifikationer på. 
  
Har I, i jeres familie snakket om brugen af smartphones i samvær med jeres spædbarn? 
Samt uddybelse af ovenstående spørgsmål 
Nej faktisk ikke. Ikke så meget, altså vi har snakket lidt om, at det ikke er det, der skal fylde 
hele hverdagen og det samme gælder tablets. Men jeg har den stort set altid på mig. 
  
Uddybende Interview (PILOT) 
  
Hvis der går for lang tid, hvor du har travlt med noget andet(dit barn), bliver du så irriteret 
over, at du ikke når at få svaret. 
Nej det tror jeg ikke at jeg gør, nej. 
Så du bliver ikke frustreret over at der er noget der ligger og vibrerer i lommen på dig, at du 
har lyst til at tjekke den. 
Øhm, jamen jeg tror aldrig at hun kræver så meget, at jeg ikke i det mindste lige kan se hvad 
det er og hvor vigtigt det er.  
Okay, så det er kort tid af gangen hvis hun kræver noget? 
Ja eller også så tager det bare rigtig kort tid lige at se hvad det er.  
Ja okay klart nok, det leder lidt hen til det næste emne. 
  
Kan du ligge din telefon fra dig i længere tid.  
Det kan jeg sagtens. 
Du må også helt selv bestemme hvad en længere periode skal defineres som? 
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Jamen øhm, jeg har faktisk aldrig være særlig god til at have min telefon på mig. 
Okay. 
Altså det har først været efter iPhonen, altså at jeg begyndte at have den med på mig. Man 
kan være på nettet og altså det er ofte jeg sidder med den når ammer f.eks. hvor jeg ikke kan 
så meget andet end at sidde med den. Men jeg kan sagtens også ikke have den på mig.  
Det er ikke sådan et behov du har? 
overhovedet ikke, nej. 
Altså jeg kan godt mærke, at når jeg ikke har den på mig så… 
Jeg tror bare at med den smartphone jeg havde før iPhone, der brugte jeg den ikke til ret 
meget andet en at skrive og ringe, så det er først for sådan et halvt år siden, at jeg er 
begyndt på det der (at være på sociale medier, spil mm red.) 
Jeg har det på samme måde. Jeg syntes det er dejligt når den går i stykker en gang imellem 
så jeg har en undskyldning, men det behøver jeg også af en eller anden grund for at slippe 
den.(N) 
Sådan har jeg det slet ikke. Det bliver noget slemt noget når jeg engang får børn (S) 
De skal bare have en smartphone hver med det samme. (N) 
Men det er jo også, når man går hjemme og er på barsel, så er det ligesom bare kilden til 
omverdenen altså at man kan gå online og se hvad andre laver. 
Ja det har man lidt brug for måske. 
Ej men virkeligt meget. Den er virkelig rar at have. Helt klart.  
  
Så lidt om Sofia, og hendes aktivitetsniveau. (Hun er ikke i en mødregruppe)  
Er Sofia meget aktiv i forhold til de andre spædbørn du kender? 
Ja der er krudt i hende. Vi er tit to om hende, så hun er ikke så tit alene. Hun er meget 
opmærksomhedskrævende og der skal hele tiden ske noget. Hun kan godt blive rigtig sur 
hvis man siger, at nu skal du lige lege lidt for dig selv, det gider hun ikke, altså ikke i længere 
tid.  
  
Har hun en mening om din smartphone? 
Hun syntes i hvert fald den er meget interessant. Jeg ved ikke om det er fordi vi sidder med 
den, eller om det er fordi den lyser. Hun har rigtig lange arme og hun kan nå alt det som man 
tror hun ikke kan nå. Hun syntes et iPhone cover er lige så interessant, nok fordi hun har set 
os sidde med den.  
Det er jo voksenlegetøj, det eneste man ikke lige får stukket i hånden. 
Ja lige præcis, så det er nok også det der gør det ekstra spændende - at hun ikke må.  
  
Smartphonens indvirkning på barnets humør. Hvis nu du har siddet og laver noget vigtigt på 
smartphonen i, lad os sige en halv time, og den så bliver lagt væk igen. Lægger hun så 
mærke til at du har været optaget?  
Det tror jeg. Ja det tror jeg godt hun kan mærke. Altså hun kan godt mærke når hun får vores 
fulde opmærksomhed og når vi er lidt fraværende. Helt klart og så kan hun godt skrige på 
den der måde.  
  !
Hvordan tror du at det påvirker barnet at forældrene har fokus et andet sted, tror du at det 
påvirker det?  
Ja. Men man skal lytte til deres behov. !
  
  
  
Interview 1  
Spørgeskema 
  
Alder? 
30 år 
  
Hvor mange børn har du? 
2 
  
Hvor gammelt er dit yngste barn? 
7 måneder 
  
Hvor gammelt er dit ældste barn? 
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4 år 
  
Hvad er din civilstatus? 
Gift 
  
Hvor bor du? 
Fensmark <50.000 
  
Har du en smartphone? 
Ja 
  
Hvor længe har du været smartphonebruger? 
4 år 
  
Tager du din telefon når den ringer? 
Ja. 
  
Læser du SMS’er når du modtager dem? 
Ja, jeg læser dem -  
  
Svarer du på SMS’en? 
- men jeg svarer ikke tilbage 
  
Tjekker du notifikationer fra sociale medier, når du modtager dem? 
Nej, det er slået fra med vilje for ikke at blive forstyrret og distraheret. Den er også altid på 
lydløs, så jeg selv kan vælge om jeg vil tage den. Jeg har den altid i nærheden, så jeg opdager 
hvis den ringer - så den larmer ikke og vækker hende hvis jeg er ved at putte hende.  
Hvad med når du ammer, bruger du så din telefon? 
Det gjorde jeg ja, men jeg sluttede med at amme, da hun var fire måneder. Men hun blev for 
bevidst om den også i forhold til at putte hende, når jeg bare har siddet med hende (på 
armen red.), det kan jeg ikke mere.  
  
Har I, i jeres familie snakket om brugen af smartphones i samvær med jeres børn? 
Samt uddybelse af ovenstående spørgsmål 
Ja, men i forhold til den store.  
Din mand har også smartphone?  
Ja han har også ja. 
Så i prøver sådan begge to.. 
Ja men det er i forhold til ham på fire, at vi prøver at styre det. Fordi han kom og sagde til mig 
den ene dag, at hvis man skal se film inde på hans værelse, så må man ikke spille på 
telefonen imens - det gør helt ondt i maven.  
Så vi prøver at den ligger i køkkenet eller i gangen og at den så først kommer ind i billedet 
når han er puttet.  
Okay.  
Men øh, set lykkes ikke altid.  
Nej det kan jeg godt forestille mig.  
  
  
Uddybende Interview 
  
Kan det irritere dig hvis der går for længe, hvor du ved at der er noget du ikke lige har fået 
svaret på, fordi der ikke er tid til det.  
Det kommer an på hvad det er, for jeg kan godt glemme at svaret tilbage hvis det ikke er 
noget vigtigt, hvor jeg tænker; det kan jeg godt svare på i morgen og så glemmer jeg det. 
Men så skriver de jo eller ringer bare igen, hvis det er vigtigt.  
Men hvis det er noget jeg kan se, at jeg skal svare på her og nu, så skriver jeg bare “ja/nej” et 
eller andet helt kort så folk får deres svar.  
  
Tror du at du kunne ligge smartphonen fra dig i en længere periode, hvor du selv bestemmer 
hvad en længere periode er? 
Jeg tror det ville være sundt, men det ville være rigtig svært.  
Hvad tænker du er en længere periode for dig? 
Et par dage - eller en hel dag.  
Så en hel dag vil være svær. 
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Ja det tænker jeg, men så ville jeg jo bare kaste mig over iPad’en i stedet for.  
Hvad så hvis den også skulle lægges væk? 
Ja jeg tror det ville være rigtig sundt og det ville være tankevækkende at prøve det.  
Kunne du tænke dig at være med i et eksperiment, hvor man gjorde det på en dag?  
Men også i forhold til at ringe og SMS’e? For der er sådan noget rent lavpraktisk med en 
børnehave, der skal kunne få fat i en og sådan noget.  
Så det tror jeg ikke at jeg ville kunne slappe af til, der er nogle der skal kunne få fat i mig.  
Men i forhold til Facebook og alt sådan noget andet, det tror jeg godt jeg ville gå med til, for 
jeg spiller også hele tiden. 
  
Hvad så i forhold til når du er sammen med dit barn, ville du kunne ligge den fra dig når dit 
barn er i nærheden? 
Det vil jeg gerne prøve. 
  
I forhold til de andre børn i mødregruppen, hvor aktivt er dit barn så? 
Hun er aktiv, men det er de alle sammen, men hun er motorisk længere udviklet, så på den 
måde bevæger hun sig mere rundt på gulvet, hvor nogle af de andre stadig ligger helt stille. 
Hun kan godt underholde sig selv? 
Sagtens. 
Gælder det så også i længere perioder? 
Altså hun kan sagtens ligge der hjemme på gulvet i en halv times tid og lege og hygge. 
  
Ligger dit barn mærke til din smartphone når det er vågent? (også svar på hvordan og 
hvornår) 
Hvis der er en sms jeg lige skal svare på, mens jeg sidder med hende, så kan jeg ikke få lov 
fordi hun kaster sig efter det der lys. 
Jeg kan også bruge den som underholdning i bilen selvom der ikke er lys i den, i går der græd 
hun og jeg skulle bare have hende til at tie stille, og så stak jeg hende den – hun havde sut i 
munden så hun ikke kunne spise den. Og så var hun straks ”neeej” (glad og overrasket over 
at få lov til at lege med smartphonen red.) fordi den får hun jo aldrig lov til at kigge på. 
  
Har du lagt mærke til at når du så har fokus på din mobil(smartphone) om barnet så ændrer 
humør? 
Ikke så meget hende – det er mere den store (dreng på 4 år red.), der kravler op i hovedet på 
mig og så lige pludselig kan sige mange sjove ting fordi han vil have opmærksomhed hvis jeg 
sidder med den (Smartphonen red.). 
Okay, så han ligger mærke til at du har fokus et andet sted? 
Ja han ligger mærke til at jeg er fraværende – og hun gør det måske også lidt. Men det er 
ikke lige så tydeligt med hende, som det er med ham. 
  
Tror du det har samme påvirkning på hende (pige 7 mdr.) som det har på ham (dreng 4 år)? 
Jeg tror hun hurtigere bliver fanget af; at så kigger jeg(pige 4 mdr.) lige på noget andet, hvor 
han er meget mere bevidst og kan tænke at det er lidt irriterende at den skal have al den 
opmærksomhed. 
Så du tror ikke at det har en synderlig betydning for den lille når du har smartphonen 
fremme? 
Altså hvis jeg sad med den hele tiden og ikke havde øjenkontakt, så ville det selvfølgelig 
have en betydning, men i et begrænset omfang, så er det jo det samme som at vende sig 
væk for at tage noget at drikke eller lave mad. Altså det at kontakten bliver brudt. Hvis man 
kan styre det. 
  
Interview 2 
Spørgeskema !
Hvor gammel er du? 
32 år !
Hvor mange børn har du? 
3 
  
Yngste barn: 
10 måneder 
  !
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Ældste barn: 
11 år 
  
Civil status: 
Gift 
  
Hvor bor du? 
Fensmark <50.000 
  
Har du en smartphone? 
Ja 
  
Hvor længe har du haft en smartphone? 
Siden der fandtes smartphone – den første Android 
  
Tager du din telefon når den ringer? 
Ja, men det er forskelligt. Det afhænger af hvad jeg laver og hvem der ringer. Og om jeg har 
den i nærheden. 
  
Læser du SMS’er når du modtager dem? 
Ja, men det er forskelligt. Det afhænger af hvad jeg laver og hvem der skriver . 
  
Svarer du på SMS’er når du modtager dem? 
Igen: det afhænger af situationen. Hvis jeg bare skal svare ”ja” eller ”nej” gør jeg det 
sommetider selvom der ikke er tid. 
  
Tjekker du notifikationer fra Facebook og lignende når du modtager dem? 
Det er når jeg har tid. Den (Smartphonen) siger to forskellige lyder ved SMS og 
notifikationer. 
  
Har I, i jeres hjem, snakket om jeres smartphonevaner? 
Ja, men det er længe siden – da vi fik den mellemste. Men det er som med alt andet; tv o.l. 
Hvis vi laver noget med vores børn er det dét vi gør og ikke andet. Vi har ikke lavet regler for 
brugen af vores smartphones. 
Vores børn har også smartphones og de har regler for dem – de skal være slukkede i skolen 
og hvis vi, i familien, laver noget sammen ligger de på værelset eller er på lydløs. Vi 
(forældrene) kan godt finde på at tjekke hvis vi venter noget vigtigt men ellers ringer vi 
tilbage når vi har tid. Det er også derfor man har telefonsvarer. 
    
Uddybende interview 
   
Har du trang til at svare på henvendelser? 
Min mand og jeg har været kærester i snart 14 år så alle der kender mig, kender også ham. 
Så hvis de skal have fat i os så får de også det. Og det er jo ikke alle der går med hovedet 
nede i telefonen så man må gøre en indsats hvis det virkelig er nogen som skal igennem. 
  
Kan du undvære den i en længere periode? 
Ja det kunne jeg godt. Jeg ville ikke kunne undvære telefonen men smartphonedelen (mail, 
sociale medier etc.) kunne jeg godt undvære – det ville ikke være rart men jeg ville godt 
kunne. 
  
Tænker du over at lægge den fra dig når du er sammen med dine børn? 
Ja, altså jeg lægger den bevist fra mig i løbet af dagen, eller den ligger bare i vindueskarmen 
på lydløs, men om aftenen der vil jeg gerne have den. 
Når alle er puttet så tjekker jeg den igennem og spiller spil; så der er det også afstresning. 
  
Lægger hun (yngste barn) mærke til din smartphone? 
Ja. 
Hvad synes hun om den? 
Hun kan godt lide den. Den lyder og den kan spille musik. Men hendes formål med at tage er 
kun at prøve at spise den. Det er ligesom med fjernbetjeninger og alt andet man prøver at 
holde væk fra hende – det er dét som er mest spændende. 
  
Mærker du noget på hendes humør når du tager den frem? 
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Nej så er hun ligeglad. Hun kan blive sur hvis hun ikke må få den men det er ikke ligesom 
med min veninde der bruger den når hun skal skifte sit barn: så er den det eneste han vil 
lege med. På den måde har hun ikke et forhold til den for hun må ikke (aldrig) lege med den. 
Jeg tænker også at der måske er stråling fra den. Plus fugtskader hvis hun savler i den. 
  
Tror du, ud over det med stråling, at den, eller dit brug af den, kan have nogen indflydelse på 
hende og hende udvikling? 
Nej, jeg har ikke tænkt så meget over det, andet end det med stråling og jeg bruger den ikke 
når jeg sidder med hende. Jeg har en enkelt gang eller to vist hende en Youtube-video men 
kun for at se hendes reaktion – ikke af desperation. Men da hun var et par måneder gammel 
da slukkede vi den om natten fordi jeg havde hørt om et forsøg med karse hvor karsen var 
død. Men det gør vi ikke mere. 
Jeg synes mere det er et problem med iPads fordi mange forældre bruger dem til 
pacificering. Jeg sidestiller det lidt med tv og tænker at det er fint i små mængder men at 
man skal passe på. Der er også iPad-holdere til barnevogne og det synes jeg er vildt for så 
snakker man ikke med sit barn om hvad man går forbi. Så er der mange ting man ikke 
snakker om når alle har fokus på skærmen. 
Når vi går kigger vi på biler og peger og fortæller. Hvis hun i stedet for sad og gloede på video 
så var der mange ting hun ville gå glip af. 
  !
  
Interview 3  
Spørgeskema 
  
Alder? 
41 år 
  
Hvor mange børn har du? 
3 
  
Hvor gammelt er dit yngste barn? 
8 måneder 
  
Hvor gammelt er dit ældste barn? 
16 år 
  
Hvad er din civilstatus? 
I forhold 
  
Hvor bor du? 
Fensmark <50.000 
  
Har du en smartphone? 
Ja 
  
Hvor længe har du været smartphonebruger? 
5 år 
  
Tager du din telefon når den ringer? 
Ikke altid. Kommer an på hvad jeg laver. Og om jeg har tid. Ofte ligger den et andet sted. 
  
Læser du SMS’er når du modtager dem? 
Når jeg har tid  
  
Svarer du på SMS’en? 
Der kan sagtens gå et døgn før jeg svare  
  
  
Tjekker du notifikationer fra sociale medier, når du modtager dem? 
Ja, læser dem når jeg ser dem, men har aldrig min telefon ved siden af mig. 
  
Har I, i jeres familie snakket om brugen af smartphones i samvær med jeres børn? 
Nej, ikke endnu. De ældre børn har smartphone og er mere aktive på den end jeg. 
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Ingen mobiltelefoner ved bordet. Det gælder både de voksne og børnene. Gælder også 
gæsterne. 
  
Uddybende interview !
Ville du kunne undvære den(smartphonen) i en længere periode? 
Det ville være svært da jeg har delebørn, så de ringer meget op til den uge hvor de kommer 
hos mig om fredagen, for at aftale omkring weekenden. Men jeg kunne sagtens klare mig 
med en almindelig mobiltelefon. Jeg kunne sagtens undvære smartphonedelen af den. 
  
Spiller du på den? 
Ja, det er tidsfordriv om aftenen når jeg skal koble fra. Andre går på Facebook. 
  
Hvor aktiv er dit yngste barn? 
Han er bestemt ikke krævende, men rolig i forhold til de andre. Han kan godt tag 2-3 timer til 
en middagslur. Sagtens underholde sig selv med en sutteklud. Kræver ingen 
opmærksomhed. Det er noget jeg har lært alle mine børn. De skal kunne underholde sig selv. 
Det lærer de helt fra starten af. !
Lægger han mærke til din smartphone? 
Ja, det gør han når den ligger. Han ved han ikke må lege med den. Hvis han ikke havde 
puttet den i munden så måtte han gerne have måtte side med den, for der er lås på den. Jeg 
tror ikke han ved hvad det er. Andre ting er ligeså interessante. 
  
Tror du det kan have nogen effekt på barnet, smartphonebrug generelt? 
Nej det har jeg faktisk ikke tænkt over, det tror jeg ikke. !!!
  
Interview 4  
Spørgeskema 
  
Alder? 
30 år 
  
Hvor mange børn har du? 
2 
  
Hvor gammelt er dit yngste barn? 
8 måneder 
  
Hvor gammelt er dit ældste barn? 
3 år 
  
Hvad er din civilstatus? 
Gift 
  
Hvor bor du? 
Fensmark <50.000 
  
Har du en smartphone? 
Ja 
  
Hvor længe har du været smartphonebruger? 
3 år 
  
Tager du din telefon når den ringer? 
Har ikke altid min telefon på mig, men tager den når den ringer. 
  
Læser du SMS’er når du modtager dem? 
Ja, hvis det passer ind. Ikke hvis vi er i gang med en aktivitet. 
  
Svarer du på SMS’en? 
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Hvis jeg læser den, så svarer jeg også. Hvis der er tid til det. 
  
Tjekker du notifikationer fra sociale medier, når du modtager dem? 
Har ikke slået notifikationer fra. Det kommer an på om det passer, hvis det er interessant 
tjekker jeg det med det samme. 
  
Har I, i jeres familie snakket om brugen af smartphones i samvær med jeres børn? 
Ja, vi har i hvert tilfælde snakket om det når vi spiser aftensmad. Man behøver ikke svare 
den når man spiser. Hvis hun ser vi bruger den nu så bliver det jo også sådan for hende. Det 
gælder om at lægge nogle gode vaner, mens de er små. 
Uddybende interview !
Ville du kunne undvære den i en længere periode? 
Hvis jeg havde en fastnet så kunne jeg godt. Eller hvis folk vidste jeg ikke havde den. Jeg ville 
sagtens kunne undvære at gå på Facebook. 
  
Hvor aktiv er dit yngste barn? 
Han kan sagtens være alene. Han kan godt ligge og lege selv i lang tid, ca. en halv time. 
  
Lægger han mærke til din smartphone? 
Ja han vil gerne have fat i den. Hvis jeg sidder med den og han sidder her, så ser han den jo 
bare som et stykke legetøj eller et eller andet. Han vil jo gerne undersøge alt og have det i 
munden og sådan noget. 
  
Tror du det kan have nogen effekt på barnet, smartphonebrug generelt?  
Nej, men for eksempel som i dag når vi går hjem fra børnehaven, det var faktisk en 
Facebook-opdatering som jeg selv havde lavet, øhm, det gør jeg ellers ikke sådan specielt tit, 
men der var så nogen som havde kommenteret på den og så synes jeg selv jeg havde en hel 
vild sjov joke jeg skulle skrive, så sagde hey jeg skal lige skrive det her, men der sagde han 
sådan avahhh, men det kan sagtens være fordi han gerne ville have min opmærksomhed. 
Men der måtte han lige vente, eller sådan. 
Men det er ikke noget jeg gør så tit at jeg tror det er noget der påvirker ham. 
Men selvfølgelig kan man jo godt have nogen gange den der følelse af at ihh, jeg skal bare 
lige have svaret på den her, altså afsluttet den her besked, hvis han nu kalder på et eller 
andet eller nu han lige lidt træt, så har jeg det sådan, ej jeg skal lige, hvis jeg nu er i gang med 
at skrive et eller andet, så vil jeg selvfølgelig godt lige have det afsluttet for ellers så kommer 
jeg fra det også bliver det aldrig til noget. Så på den måde kan jeg godt have det sådan, jeg vil 
godt lige have gjort det her færdig, men det er ikke sådan at vær gang der kommer en 
besked ind at jeg så føler at jeg skal svare med det samme. !!!
  
Interview 5  
Spørgeskema 
  
Alder? 
30 år 
  
Hvor mange børn har du? 
2 
  
Hvor gammelt er dit yngste barn? 
7 måneder (Freja) 
  
Hvor gammelt er dit ældste barn? 
4 år (Marius) 
  
Hvad er din civilstatus? 
Gift 
  
Hvor bor du? 
Fensmark <50.000  
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Har du en smartphone? 
Ja 
  
Hvor længe har du været smartphonebruger? 
5 år 
  
Tager du din telefon når den ringer? 
Det kommer an på hvem der ringer. Har ikke altid telefonen på mig, den larmer hvis det er. 
  
Læser du SMS’er når du modtager dem? 
Så tjekker jeg den med det samme. 
  
Svarer du på SMS’en? 
Svarer ikke altid med det samme. 
  
Tjekker du notifikationer fra sociale medier, når du modtager dem? 
Det er slået fra. 
  
Har I, i jeres familie snakket om brugen af smartphones i samvær med jeres børn? 
Ja, det har vi. Vi har regler, men overholder dem ikke. Når børnene er vågen og vi er sammen 
så vil jeg gerne have vi er sammen, så kan vi kigge på telefonen når de er gået i seng. Men vi 
skal være bedre til det. 
  
Uddybende interview !
Irriterer det dig, hvis der går for længe inden du har tid til at svare? 
Næ, for jeg glemmer det. 
  
Ville du kunne undvære den i en længere periode? 
 En dag ville være en længere periode. De skal kunne få fat i mig, men jeg ville godt kunne 
lægge min smartphonefunktioner fra mig. 
  
Hvor aktiv er dit yngste barn? 
Meget aktivt. Hun kan godt underholde sig selv i alt mellem 20-30 time.   
Hun er ikke særlig opmærksomhedskrævende. Måske mere over for de andre børn, ikke 
mig. 
  
Lægger hun mærke til din smartphone? 
Hvis jeg sidder med den bliver hun interesseret, ikke ked af det eller søger væk. Hun vil 
gerne have fat i den og bide i den.   
  
Tror du det kan have nogen effekt på barnet, smartphonebrug generelt?  
Ja helt klart, jeg har lagt mærke til hvis jeg for eksempel sidder og giver hende mad og det at 
jeg så lige kigger væk fra hende, så begynder hun at kigge den anden vej, så det som om 
hun, når nu jeg ikke interessant mere, hvor man egentlig bare burde have fuldt fokus på 
hende. 
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